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ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 12 de diciembre de 2003.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART"
240045183798 A MAXIM0VA X2018690A BARCELONA 07-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240403370630 J PEREIRA 33280682 SANTIAGO 18-10-2003 200,00 RD 13/92 048.
240403443384 J RODIL 10070997 BEMBIBRE 15-10-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
240045359098 ECERECEDO 10060916 LILLO DEL BIERZO 08-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045177841 IBERLEGIOSL B24363814 LEON 13-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045342037 R HADDADI X2644974C LEON 12-07-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240045380830 0BETANCOURT X3946563Q LEON 14-09-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240045380828 0BETANCOURT X3946563D LEON 14-09-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
240044994458 HFERNANDEZ 09470183 LEON 07-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240044994460 HFERNANDEZ 09470183 LEON 07-10-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
240044994495 MFERNANDEZ 09636916 LEON 07-10-2003 150,00 RD 772/97 016.4
240045305405 LBLANCO 09725039 LEON 24-08-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045380798 JDE CABO 09780510 LEON 11-09-2003 60,00 RD 772/97 018.1
240045380774 JDE CABO 09780510 LEON 11-09-2003 10,00 RD 772/97 001.4
240403354776 6 FERNANDEZ VILLAVERDE 09804464 LEON 07-08-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
240403370484 SSANCHEZ 33997398 LEON 13-10-2003 140,00 RD 13/92 052.
240045342645 J GARCIA 09703521 TROBAJO DEL CERECE 09-08-2003 150,00 RD 772/97 016.4
240045265006 EXCAVACIONES Y CANTERAS DE B24392904 PONFERRADA 06-10-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
240403370400 E GARCIA 10038567 PONFERRADA 13-10-2003 140,00 RD 13/92 052.
240045357636 MGONZALEZ 71506718 PONFERRADA 08-10-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
240045279870 M JIMENEZ 71507347 PONFERRADA 13-10-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240045377325 M ARGUELLO 09298201 SAN ANDRES RABANEDO 04-10-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
240403448060 MSANCHEZ 09756529 ROBLADURA BERNESGA 17-10-2003 200,00 RD 13/92 048.
240045297366 A MORAN 09722393 RENEDODECURUEÑO 04-10-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044824644 0 FIDALGO 33346262 LUGO 09-07-2003 150,00 RD 13/92 003.1
240403367229 MVEGA 50914900 COLLADO VILLALBA 13-10-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
240045299648 JHERNANDEZ 05238140 MADRID 05-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
240045380786 FCABO 09770739 MADRID 11-09-2003 60,00 RD 2822/98 030.2
240403434309 J RAMIREZ 50073908 MADRID 11-10-2003 140,00 RD 13/92 050.
240403434164 FCARMONA 11358321 VILLANUEVA PARDILLO 11-10-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
240403447602 0 GARCIA 44908872 CONTRUECES 14-10-2003 140,00 RD 13/92 052.
240045366297 MARAUJO 11053080 AGUILAR 10-10-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045327796 GESCUDERO 76723627 A RUA 11-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240045298462 P GOMEZ 34926267 CURENSE 08-10-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
240045378822 REHABILITACION MARGINADOS G09204884 VALLADOLID 10-10 2003 60,10 L 30/1995 003.B
240045360283 RSANZ 09265675 VALLADOLID 01-10-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
240403346639 JOUEVEDO 12179646 VALLADOLID 07-07-2003 140,00 RD 13/92 048.
240045198066 0CUESTA 13136153 VALLADOLID 14-06-2003 450,00 RD 772/97 001.2
249045180719 J ROJO 09715407 VITORIA GASTE1Z 29-10-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240403430766 A SORIA 72728369 VITORIA GASTEIZ 16-08-2003 200,00 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadorcs que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 12 de diciembre de 2003 .-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240045332731 SMATALON X0275147K BARCELONA 29-08-2003 90,00 RD 13/92 154.
240403282881 A ESM0RIS 32369382 BARCELONA 17-11-2002 200,00 RD 13/92 050.
240045300262 0 MUÑOZ 40972763 BARCELONA 16-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240403373266 FFERNANDEZ 38789461 MATAR0 22-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
240045289126 EPUENTE 09776988 TORDERA 14-06-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
240403379104 R RODRIGUEZ 14783238 BILBAO 22-08-2003 200,00 RD 13/92 050.
240403431448 MDIEZ 11928639 SANTURTZI 29-08-2003 200,00 RD 13/92 050.
240045285686 A CAÑAS 70713635 T0MELL0S0 23-06-2003 150,00 RD 13/92 046.1
240045260604 DURIA 71501275 BEMBIBRE 29-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
249045172164 JLOPEZ 71557184 ACEBES DEL PARAMO 04-07-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240045311508 J GARCIA 09798988 CORCOS 22-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
240045265122 EUGENIA ELISA VALDES G0NZA A24056061 CISTIERNA 12-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240044968976 R ROALES 09742972 LA BAÑEZA 02-12-2002 150,00 RD 772/97 016.4
240403353966 T MATEOS 09736815 LAVECILLA 23-06-2003 200,00 RD 13/92 052.
240045016948 AUTO STORE SL B24360299 LEON 27-08-2002 150,00 RDL 339/90 062.1
240045228988 JALVAREZ X4102244X LEON 16-04-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045310851 M MAA0UN1 X4537984S LEON 05-07-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240045352067 M REVUELTA 09714764 LEON 05-09-2003 90,00 RD 13/92 167.
240045149468 JCASTRO 09758527 LEON 04-04-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
|240045352626 A BENAVIDES 09769692 LEON 05-09-2003 90,00 RD 13/92 117.1
240403361940 F PRESENCIO 09775948 LEON ; 24-07-2003 450,00 1 RD 13/92 050.
240045092604 A GONZALEZ 09781618 LEON 20-04-2003 90,00 RD 13/92 094.2
240045267052 A ALVAREZ 09797982 LEON 16-06-2003 10,00 RD 772/97 001.4
240045289874 M DE LAS CUEVAS 12235511 LEON 15-06-2003 150,00 RD 13/92 054.1
240045128581 G CUÑA 71440529 LEON 05-01-2003 450,00 RD 772/97 •001.2
240045334077 J SANTIAGO 71546718 LEON 29-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
240045254847 J TEJERINA 71911680 LEON 12-06-2003 90,00 RD 13/92 117.1
240045211642 H FIHRI X2832326Z MANSILLA DE MULAS 20-03-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240045168670 FT0ME 09679285 MURIAS DE PAREDES 09-04-2003 90,00 RD 13/92 167.
240045050075 P RAFAEL 10059333 PONFERRADA 22-01-2003 90,00 RD 13/92 094.2
240045326196 J GONZALEZ 44427224 PONFERRADA 01-09-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
240045154117 BBLANCO 71507094 PONFERRADA 12-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
249045200196 M ARIAS 09987515 DEHESAS 30-06-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240403344898 PFERNANDEZ 09810105 SAN ANDRES RABANEDO 22-06-2003 450,00 1 RD 13/92 050.
240045310152 A DOS ANJ0S X2338051D TROBAJO DEL CAMINO 05-06-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP . PRECEPTO ART°
240045310140 A DOS ANJOS X2338051D TROBAJO DEL CAMINO 05-06-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
240045350654 F PRESENCIO 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 05-09-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
240045340107 A FERNANDEZ 10194554 SANTIAGO MILLAS 29-08-2003 150,00 RD 13/92 087.1
240045254884 AD0BARR0 10058954 TORENO 13-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240403308304 A ARIAS 09746678 MONTEOOS DEL CAMIN 08-02-2003 200,00 RD 13/92 050.
240045334065 R BALO 10059913 VILLASECA LACIANA 29-08-2003 90,00 RD 13/92 117.1
240044830206 JTELLECHEA 71456675 NAVATEJERA 20-06-2003 90,00 RD 13/92 118.1
240045291376 FALVAREZ 09758392 VILLAOBISPO REGUER 06-07-2003 90,00 RD 13/92 118.1
240403358897 DCOUSO 14309006 LAS ROZAS DE MADRID 29-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
240403316155 PDEARENAZA 00351030 MADRID 24-03-2003 300,00 1 RD 13/92 U5U.
240403362505 M LOPEZ DE AHUMADA 01111230 MADRID 05-09-2003 140,00 RD 13/92 050.
240403362840 TLOPEZ 09719517 MADRID 06-07-2003 140,00 RD 13/92 050.
240403369860 FLOZA 51313832 SAN SEBASTIAN REYES 05-09-2003 200,00 RD 13/92 050.
240403353942 P GARCIA 53544463 GIJON 23-06-2003 300,00 1 RD 13/92 UbU.
240045285996 A RUEDA 10557945 OVIEDO 15-06-2003 520,00 1 RD 13/92 020.1
240403353929 C RODRIGUEZ 10564518 LUGONES 23-06-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
240045288699 R MONTES 34988522 CARTELLE 16-06-2003 220,00 RD 2822/98 010.1
240045235452 V GARCIA 12765412 FALENCIA 29-05-2003 90,00 RD 13/92 167.
240045360040 M MARTIN 02061986 PTO POLLENSA 05-09-2003 150,00 RD 13/92 084.1
240045240678 P RODRIGUEZ 13695145 SANTANDER 15-06-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045214527 FBEDOYA X3825674S EL MEDANO 14-03-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240045313347 MULTIFRIO TORRIJO SL B47383963 VALLADOLID 21-07-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
240403431011 RARAGON 09257242 VALLADOLID 22-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
240403354223 J TOMILLO 09317976 VALLADOLID 28-06-2003 140,00 RD 13/92 050.
249403345692 J ALVAREZ 33857755 VALLADOLID 11-08-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240403431059 JMANTECON 17156521 ZARAGOZA 22-08-2003 140,00 RD 13/92 048.
240045163593 S VILLAR 71009654 BENAVENTE 24-06-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045138331 M CRIADO 71113770 BENAVENTE 22-03-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administi aciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la localidad donde tenga su sede el órgano autor del acto, o ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del domicilio del recurrente, todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su no­
tificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
La presente resolución será firme desde la fecha en que se realice la presente publicación.
El importe de la multa deberá hacerse efectivo en el plazo de 15 días y si, además, se le ha impuesto la suspensión de la autorización admi­
nistrativa para conducir, deberá entregar ésta dentro de los 5 días hábiles. Ambos plazos se contarán a partir de la citada publicación y, transcu­
rridos los mismos, se procederá a la ejecución de la sanción de la siguiente forma: la cuantía económica a través del procedimiento de apremio re­
gulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), y la suspensión de la 
autorización, ordenando su recogida por los agentes de la autoridad (artículo 83 del citado texto legal).
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 12 de diciembre de 2003-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA s PRECEPTO ART°
240403256717 F. LOPEZ 76406831 ARTEIXO 25.11.02 140.00 RD 13/92 48
240045196770 R. PRIETO 71556537 ASTORGA 11.02.03 150.00 RD2822/98 7.2
249044976592 A. CASTAÑO 10150580 CASTROCONTRIGO 18.10.02 300.51 RDL 339/90 72.3
240045204431 M. CORTE 09722184 LEON 06.03.03 70.00 RD 13/92 90.1
240045127503 A. MUÑIZ 09799953 LEON 18.02.03 150.00 RD 13/92 87.1
240045223670 J. M. LAIZ 09805077 LEON 29.03.03 60.10 D 30/1995 3.B
240403310451 J. A. PEREZ 51354868 MADRID 04.03.03 140.00 RD 13/92 48
240403246931 E. ORIVE 51369778 MADRID 11.09.02 140.00 RD 13/92 48
240403282947 J. M. COLOMO 44901424 ROBLADILLO 18.11.02 450.00 01 RD 13/92 50
240044998798 J. I. PELLITERO 09797266 SAN ANDRESRABANEDO 29.09.02 600.00 01 RD 13/92 20.1
240403239150 A. M. CATALAN 17150703 ZARAGOZA 12.08.02 300.00 01 RD 13/92 50
9748 272,00 euros
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Tesorería General de la Seguridad Social 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS «.
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 de! Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agola la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 16 de diciembre de 2003.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL 
SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL 
SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL 
SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL 
R S G SUPERMERCADOS, S.L CL 
BASCULAS LEON,S.L. CT 
BASCULAS LEON,S.L. CT 
CONSTRUCCIONES CARBESU,S CL 
CONSTRUCCIONES CARBESU,S CL 
CONSTRUCCIONES CARBESU,S CL 
CONSTRUCCIONES CARBESU,S CL 
FERNANDEZ STURONAS JOSE CL 
GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT 
COMERCIAL KICARBA,S.L. CM 
COMERCIAL HICARBA,S.L. CM 
ECODESGUACES BIERZO, S.L AV 
ECODESGUACES BIERZO, S.L AV
ALFONSO VI 4 
ALFONSO VI 4 
ALFONSO VI 4 
ALFONSO VI 4 
ALFONSO VI 4 
MADRID KM 321 
MADRID KM 321 
RAMON Y CAJAL 13 
RAMON Y CAJAL 13 
RAMON Y CAJAL 13 




























EXCAVACIONES Y TRANSPORT 
BENAVIDES CASTRO,S.L. 
BENAVIDES CASTRO,S.L. 
VIALES Y EXCAVACIONES,S. 
DIAZ LOPEZ LUIS 
FERNANDEZ OBLANCA INES 




ROLAS DIEZ, S.L. 
ROZAS DIEZ, S.L. 
INSUNOR, S.L. 
INSUNOR, S.L.
TORRES GARCIA ALEJO 
TORRES GARCIA ALEJO 
TORRES GARCIA. ALEJO 
TORRES GARCIA ALEJO 
TORRES GARCIA ALEJO
CL LAS FUENTES 1 
CL ELOY' REIGADA 2 
CT VILLARRQAñE KM.3, 
CT VILLARRQAñE KM. 3, 
CL GENERAL SANJURJO 
CR ASTORGA 49 
PZ CALVO SOTELO 11 
PZ CALVO SOTELO 11 
CL SUERO DE QUIñONES 
CL SUERO DE QUIñONES 
30 DE ARRIBA 14 
CL EL POZO 19 
CL EL POZO 19
CL GRAN VIA SAN MARC 
CL GRAN VIA SAN MARC 
CL CABILDO 16 
CL CABILDO 16 
CL CABILDO 16 
CL CABILDO 16 
CL CABILDO 16
24007 LEON 03 24
24007 LEON 03 24
24007 LEON 03 24
24 0'07 LEON 02 24
24007 LEON 03 24
24227 VALDELAFUENT 01 24
24227 VALDELAFUENT 04 24
24002 LEON 02 24
24002 LEON 02 24
24002 LEON 02 24
24002 LEON 02 24
24008 LEON 02 24
24495 PALACIOS DEL 02 24
24391 P.IBASECA 03 24
24391 RIBASECA 03 24
24 398 ALMAZCARA 02 24
24398 ALMAZCARA 02 24
24005 LEON 03 24
24300 BEMBIBRE 03 24
24199 SANTA OLAJA 03 24
24199 SANTA OLAJA 03 24
24002 LEON 03 24
24198 VIRGEN DEL C 03 24
24001 LEON 03 24
24001 LEON 03 24
24002 LEON 03 24
24002 LEON 03 24
24139 SOSAS DE LAC 03 24
24226 VILLARENTE 01 24
24226 VILLARENTE 04 24
24002 LEON 03 24
24002 LEON 03 24
24700 ASTORGA 02 24
24700 ASTORGA 02 24
24700 ASTORGA 02 24
24700 ASTORGA 02 24
24700 ASTORGA 02 24 
2003 012158016 0303 0303 
2003 012730114 0403 0403 
2003 012730215 0403 0503 
2003 013396178 0603 0703 
2003 012735669 0403 0403 
2003 000018161 0202 0502 
2003 005080147 0202 0502 
2003 012830851 1102 1102 
2003 012830952 1202 1202 
2003 012831053 0103 0103 
2003 012831154 0203 0203
2002 012736296 0902 0902
2003 013031117 0503 0503 
2003 012188227 0303 0303 
2003 012749918 0403 0403 
2003 013033339 0503 0503 
2003 013319487 0603 0603 
2003 012192267 0303 0303 
2003 012192366 0303 0303 
2003 012193277 0303 0303 
2003 012754463 0403 0403 
2003 012199038 0303 0303 
2003 012202270 0303 0303 
2003 012206011 0303 0303 
2003 012762951 0403 0403 
2003 012213990 0303 0303 
2003 012769217 0403 0403 
2003 012217529 0303 0303 
2003 000018262 0102 0302 
2003 005080248 0102 0302 
2003 012224195 0303 0303 
2003 012776388 0403 0403 
2003 01283125  1102 1102 
2003 012831356 1202 1202 
2003 012831457 0103 0103 
2003 012831558 0203 0203 
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T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24102741872 TORRES GARCIA ALEJO CL CABILDO 16
0111 10 24102741872 TORRES GARCIA ALEJO CL CABILDO 16
0111 10 24102852313 REFORMAS COTECU, S.L. CM LA RAYA 28
0111 10 24102852313 REFORMAS COTECU, S.L. CM LA RAYA 28























BARRAU GESTION,S.L.L. CL 
GANADOS ASTUR-LEONESES, BO 
SERRANO GONZALEZ TEODORO CL 
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS CL 
NAUVOA, S.L. PG 
NOGUEIRA TORAL SEVERIANO CL 
MERCADO 3000,S.L. CL 
MARCELO FELIX CARLOS AUG LG 
ARIAS ARGUELLO SAM CL 
ARIAS ARGUELLO SAM CL 
GONZALEZ VIANA ANGEL AV
MOISES DE LEON 25 
NISTOSO - CASA ES 
SANTA ANA 37 
SEÑOR DE BEMBIBRE 
INDUSTRIAL-NAVE 1 
JUSTICIA 4 
LA PERALINA 12 
EL ESCOBIO,S/N 
LA RUA 24 
LA RUA 24 
LACIANA 5
'UU ASTORGA 02 24 2003 013060015 0503 0503
24700 ASTORGA 02 24 2003 013104067 0403 0403
24010 SAN ANDRES D 03 9Z 2003 012230057 0303 0303
24010 SAN ANDRES D 03 94 2003 012781543 0403 0403
24810 SABERO 01 24 2003 000011289 0601 0701
24006 LEON 02 24 2003 013068907 0503 0503
24367 VILLAGA.TON 03 24 2003 012236323 0303 0303
24003 LEON 03 24 2003 012238040 0303 0303
24005 LEON 02 24 2003 013074765 0503 0503
24560 TORAL DE LOS 02 24 2003 013086586 0503 0503
24750 BA. EZA LA. 03 24 2003 012258854 0303 0303
24231 ONZONILLA 03 24 2003 012260268 0303 0303
24470 PARAMO DEL S 03 24 2003 012262793 0303 0303
24003 LEON 03 24 2003 012816000 0403 0403
24003 LEON 02 24 2003 013098411 0503 0503
24100 VTLLABLINO 02 9 L 2003 013103461 0503 0503
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080476450989 ■VIDAL MENENDEZ M DOLORES CL CAMINO FUENTE EUG 24010 TROBAJO DEL 02 24
0521 07 080476450989 VIDAL MENENDEZ M DOLORES CL CAMINO FUENTE EUG 24010 TROBAJO DEL 02 24
¿521 07 080476450989 VIDAL MENENDEZ M DOLORES CL CAMINO FUENTE EUG 24010 TROBAJO DEL 02 24
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA. ANA 37 24003 LEON 02 24
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 02 24
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA. ANA. 37 24003. LEON 02 24
0521 07 200044145169 OLIVA. GARCIA RUFINO CL SEñOR OVALLE 4 ■ 24700 ASTORGA 02 24
0521 07 200044145169 OLIVA GARCIA RUFINO CL SEñOR OVALLE 4 24700 ASTORGA. 02 24
0521 07 200044145169 OLIVA GARCIA RUFINO CL SEñOR OVALLE 4 24700 ASTORGA. 02 24
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA .AMADOR CL EL TESO 13 24700 ASTORGA 02 24
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL EL TESO 13 24700 ASTORGA 02 24
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL EL TESO 13 24700 ASTORGA 02 24
0521 07 240034431240 ARLAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24
0521 07 240034431240 ARLAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA. 8 24008 LEON 02 24
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA. 8 24008 LEON 02 24
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA 8 24008 LEOÑ 02 24
0521 07 240035381335 ESTERAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24
0521 07 240035381335 ESTERAN GARRIRA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24
0521 07 240035381335 ESTEBAN GARRIRA EMILIO ÁV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24
0521 07 240038374389 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL ESPIRITU SANTO 9 24500 VILLAFRANCA 02 24
0521 07 240038374389 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL ESPIRITU SANTO 9 24500 VILLAFRANCA 02 24
0521 07 240038374389 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL ESPIRITU SANTO 9 24500 VILLAFRANCA 02 24
0521 07 240038656501 FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO CL GENERAL FRANCO 19 24750 BA EZA. LA. 02 24
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24
0521 07 240040852842 GARCIA. MORALES SERGIO AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDR.ES D 02 24
0521 07 240041238519 
0521 07 240041639249 
0521 07 240041639249 
0521 07 240041639249 
0521 07 240041886193 
0521 07 240041886193 
0521 07 240041886193 
0521 07 240042069180 
0521 07 240042069180 
0521 07 240042069180 
0521 07 240043258644 
0521 07 240043373327 
0521 07 240043373327 
0521 07 240043373327 
0521 07 240045029094 
0521 07 240045029094 
0521 07 240045029094 
0521 07 240045709714 
0521 07 240045709714 
0521 07 240047665979 
0521 07 240047665979 
0521 07 240047665979 
0521 07 240048591321 
0521 07 240048591321 
0521 07 240048591321 
0521 07 240049337918 
0521 07 240049337918 
0521 07 240049337918 
0521 07 240049574253 
0521 07 240049574253 
0521 07 240049574253 
0521 07 240050906284 
0521 07 240050906284 
0521 07 240050906284
MORAN PELLITERO FRUCTUOS 
FERNANDEZ CASTRO VICENTE 
FERNANDEZ CASTRO VICENTE 
FERNANDEZ CASTRO VICENTE 
IZQUIERDO GONZALEZ GARLO 
IZQUIERDO GONZALEZ GARLO 
IZQUIERDO GONZALEZ CARDO 
MARCH GONZALEZ FERNANDO 
MARCH GONZALEZ FERNANDO 
MARCH GONZALEZ FERNANDO 
MARTINEZ VIDAL MATEO 
FUENTES FALENCIA ALFREDO 
FUENTES FALENCIA ALFREDO 
FUENTES FALENCIA. ALFREDO 
CRUZ GARCLA MANUEL 
CRUZ GARCLA MANUEL 
CRUZ GARCIA MANUEL 
FERNANDEZ CASTAÑEIRAS JE 
FERNANDEZ CASTAÑEIRAS JE 
REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU 
REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU 
REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU 
ANTON FUERTES CARLOS 
ANTON FUERTES CARLOS 
ANTON FUERTES CARLOS 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
SOTO CARRIZO MAXIMINO LU 
SOTO CARRIZO MAXIMINO LU 
SOTO CARRIZO MAXIMINO LU 
PRIETO MATEOS M CARMEN 
PRIETO MATEOS M CARMEN 
PRIETO MATEOS M CARMEN
CL OBISPO ALMARCHA. 1 
CL MIGUEL DE UNAMUNO 
CL MIGUEL DE UNAMUNO 
CL MIGUEL DE UNAMUNO 
CL CELEDONIO GUTIERR 
CL CELEDONIO GUTIERR 
CL CELEDONIO GUTIERR 
CL GÓYA 5 
CL GOYA 5 
CL GOYA 5
CL PRIMO DE RIVERA 8 
CL ASTORGA 28 
CL ASTORGA 28 
CL ASTORGA 28 
AV ASTORGA 64 
AV ASTORGA 64 
A.V ASTORGA 64 
CL SALINAS 12 
CL SALINAS 12 
ZZ NO CONSTA 
ZZ NO CONSTA 
ZZ NO CONSTA
CL REINO DE LEON 16 
CL REINO DE LEON 16 
CL REINO DE LEON 16 
CL MAESTRO NICOLAS 8 
CL MAESTRO NICOLAS 8 
CL MAESTRO NICOLAS 8 
CL JUAN DE MALINAS 2 
CL JUAN DE MALINAS 2 
CL JUAN DE MALINAS 2 
CL MAESTRO NICOLAS 1 
CL MAESTRO NICOLAS 1 









24193 NAVATE JERA. 0 2
24193 NAVATEJERA 02




24198 VIRGEN DEL C 02
24198 VIRGEN DEL C 02
24198 VIRGEN DEL C 02
24500 VILLAFRANCA 02




24240 SANTA MARIA 03
2 42 4 0 SANTA MARIA. 03




























2003 012690607 0303 0303
2003 012978775 0403 0403
2003 013257045 0503 0503
2003 012689896 0303 0303
2003 012979583 0403 0403
2003 013254621 0503 0503
2003. 012690001 0303 0303
2003 012941591 0403 04 03
2003 013222487 0503 0503
2003 012660291 0303 0303
2003 012971095 0403 0403
2003 013231884 0503 0503
2003 012660190 0303 0303
2003 012971200 04 03 0403
2003 013232288 0503 0503
2003 012557433 0303 0303
2003 012865005 04 03 0403
2003 013122255 0503 0503
2003 012604519 0303 0303
2003 012866621 0403 0403
2003 013133672 0503 0503
2003 012649278 0303 0303
2003 012913707 0403 0403
2003 013197936 0503 0503
2003 012689593 0303 0303
2003 012559251 0303 0303
2003 012867429 0403 0403
2003 013136302 0503 0503
2003 012866722 0403 0403
2003 012658978 0303 0303
2003 012977664 0403 0403
2003 013245022 0503 0503
2003 012561069 0303 0303
2003 012868641 0403 04 03
2003 013135086 0503 0503
2003 012604822 0303 0303
2003 012868237 0403 04 03
2003 013138524 0503 0503
2003 012974735 0403 04 03
2003 012553995 0303 0303
2003 012869853 0403 0403
2003 013139837 0503 0503
2003 012664638 0303 0303
2003 012969883 0403 0403
2003 013243507 0503 0503
2003 012647460 0303 0303
2003 012912289 0403 0403
2003 012662214 0303 0303
2003 012941894 04 03 0403
2003 013253712 0503 0503
2003 012662820 0303 0303
2003 012942100 0403 0403
2003 013229258 0503 0503
2003 012583402 0303 0303
2003 012843783 0403 04 03
2003 013131046 0503 0503
2003 012583604 0303 0303
2003 012889051 04 03 0403
2003 013131551 0503 0503
2003 012582590 0303 0303
2003 012841056 0403 0403
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV. APREMIO PERIODO IMPORTE
0521 07 240050543569 ALVAREZ MILLAN JOSE ANTO CL SAN ANTONIO 8 24008 LEON
0521 07 240051207388 MACHADO ALVAREZ GERARDO 
0521 07 240051207388 MACHADO ALVAREZ GERARDO 
0521 07 240051207388 MACHADO .ALVAREZ GERARDO 
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS 
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS 
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA. LUCAS 
0521 07 240052556702 GARCIA DINEIRO JESUS
CL LOS MOLINOS 1 24700 ASTORGA
CL LOS MOLINOS 1 24700 ASTORGA
CL LOS MOLINOS 1 24700 ASTORGA
AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE
AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE
AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE
AV GALICIA. 10 24 4 00 PONEERRADA
02 24 2003 012582691
02 24 2003 012662012
02 24 2003 012945736
02 24 2003 013227339
02 24 2003 012663123
02 24 2003 012947352
02 24 2003 013226531






























































240052819309 SANTAMARIA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 
240052819309 SANTAMARIA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 
240052819309 SANTAMARIA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 
240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8
240054144165 LOURO PRIETO MARIA. ANGEL CT LEON-ASTORGA 11
240054653013 ABAJO LERA AGUSTIN
240054653013 ABAJO LERA AGUSTIN
240054653013 ABAJO LERA. AGUSTIN
240054660790 HUERCO LUZ JOAQUIN
CL SANTA LUCIA 2
CL SANTA. LUCIA. 2
CL SANTA. LUCIA 2
CL GENERAL SANJURJO
240054963514 BRANDON MAURIZ
240054963514 BRANDON MAURIZ 
240054963514 BRANDON MAURIZ 
240055784677 NOGUEIRA TORAL 
240055784677 NOGUEIRA TORAL 
24 0055784 677 NOGUEIRA. TORAL
240056758216 RODRIGUEZ SARABIA 
240056758216 RODRIGUEZ SARABIA 
24 0056758216 RODRIGUEZ SARABIA
JULIO AV SAN MAMES 4
JULIO AV SAN MAMES 4
JULIO AV SAN MAMES 4
FRANCISCO CL SALVADOR 10
FRANCISCO CL SALVADOR 10
FRANCISCO CL SALVADOR 10
CESAR AV ANTIBIOTICOS 46
CESAR AV ANTIBIOTICOS 46
CESAR AV ANTIBIOTICOS 46
240056909877 PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON ZZ NO CONSTA
07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN
07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN
07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN
07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA. 20
07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20
07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20
07 240057381642 GONZALEZ CABEZAS JOSE MA ZZ NO CONSTA
07 240057381642 GONZALEZ CABEZAS JOSE MA ZZ NO CONSTA.
07 240057381642 GONZALEZ CABEZAS JOSE MA ZZ NO CONSTA.
07 240057695274 MATA SANTIAGO MIGUEL AV ASTURIAS 15
07 240057695274 MATA. SANTIAGO MIGUEL AV ASTURIAS 15
07 240057695274 MATA SANTIAGO MIGUEL AV ASTURIAS 15
07 240057809755 HERNANDEZ NARTIN MARISOL AV SAN MAMES 4
07 24 0057 809755 HERNANDEZ NARTIN MARISOL AV SAIN MAMES 4
07 240057809755 HERNANDEZ NARTIN MARISOL AV SAN MAMES 4
07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA ME CL BARAHONA 5
07 24 0058539073 PERRERAS GARCIA MARIA ME CL BARAHONA 5
07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA ME CL BARAHONA 5
07 240059217770 PEREZ CARRO JOSE GABINO CL REPUBLICA ARGENTI
07 240059217770 PEREZ CARRO JOSE GABINO CL REPUBLICA ARGENTI
07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER, KM. 13
07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER, KM. 13




24 4 00 PONEERRADA 
24393 SAN MARTIN D 







24750 3A EZA LA 
24750 BA EZA. LA 





24 640 ROBLA LA 
24 640 ROBLA LA 
24640 ROBLA LA 
24311 FOLGOSO DE L 
24311 FOLGOSO DE L 
24311 FOLGOSO DE L 
24397 QUINTANA DEL 
24397 QUINTANA DEL 
24397 QUINTANA DEL 
24240 SANTA MARIA 
2424 0 SANTA. MARLA 




24195 SANTOVENIA D 
24195 SANTOVENIA D 




24750 BA EZA LA 
24750 BA EZA LA
02 24 2003 012677166 
02 24 2003 012946847 
02 24 2003 013225420 
02 24 2003 012930073 
02 24 2003 013228955 
02 24 2003 012679994 
02 24 2003 012950786 
02 24 2003 913250173 
03 24 2003 012848231 
03 24 2003 012566628 
03 24 2003 012848837 
03 24 2003 013116801 
02 24 2003 012679388 
02 24 2003 012948564 
02 24 2003 013250880 
03 24 2003 012568244 
03 24 2003 012889758 
03 24 2003 013121548 
02 24 2003 012675752 
02 24 2003 012675651 
02 24 2003 012949271 
02 24 2003 013247850 
02 24 2003 012653524 
02 24 2003 012922902 
02 24 2003 013183788 
02 24 2003 012676055 
02 24 2003 012949776 
02 24 2003 013248355 
02 24 2003 012674944 
02 24 2003 012950079 
02 24 2003 013248153 
03 24 2003 012597344 
03 24 2003 012852675 
03 24 2003 013158530 
02 24 2003 012596839 
02 24 2003 012889152 
02 24 2003 013153981 
02 24 2003 012601081 
02 24 2003 012878341 
02 24 2003 013154082 
02 24 2003 012671712 
02 24 2003 012962611
0521 07 240059217770 PEREZ CARRO JOSE GASINO 
0521 07 240059676094 PAJARES IGLESIAS JOSE LU 
0521 07 240059847260 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE M 
0521 07 240059847260 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE M 
0521 07 240059847260 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE M 
0521 07 240060197672 RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES 
0521 07 240060197672 RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES 
0521 07 240060197672 RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES 
0521 07 240060257993 RUBIO GONZALEZ DARIO 
0521 07 240060257993 RUBIO GONZALEZ DARIO 
0521 07 240060257993 RUBIO GONZALEZ DARIO 
0521 07 240060613257 GARCIA PEREZ M ESTHER 
0521 07 240060613257 GARCIA PEREZ M ESTHER 
0521 07 240060613257 GARCIA PEREZ M ESTHER 
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD 
0521 07 240060873137 MONTAÑO SENEN GUSTAVO AD 
0521 07 240061259824 MONTALBO GONZALEZ CRISTO 
0521 07 240061259824 MONTALBO GONZALEZ CRISTO 
0521 07 240061259824 MONTALBO GONZALEZ CRISTO 
0521 07 240061394008 MARTINEZ ALVAREZ ENRIQUE 
0521 07 240062001266 DIAZ MEDINA LESLIE SOBEY 
0521 07 240062001266 DIAZ MEDINA LESLIE SOBEY 
0521 07 240062001266 DIAZ MEDINA LESLIE SOBEY 
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN 
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN 
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN 
0521 07 240062274886 MERINO PEREZ JUAN ANGEL 
0521 07 240062274886 MERINO PEREZ JUAN ANGEL 
0521 07 240062274886 MERINO PEREZ JUAN ANGEL 
0521 07 240063006733 MARCELO FELIX CARLOS AUG 
0521 07 240063006733 MARCELO FELIX CARLOS AUG 
0521 07 240063006733 MARCELO FELIX CARLOS AUG 
0521 07 240800607564 RODRIGUEZ LAIZ ISABEL
CL REPUBLICA ARGENTI 24750 BA EZA LA 02 
CL RAMIRO VALBUENA 6 24002 LEON 03 
CL SAN ANTON 103 24196 CARBAJAL DE 03 
CL SAN ANTON 103 24196 CARBAJAL DE 03 
CL SAN ANTON 103 24196 CARBAJAL DE 02 
A.V AVIACION 56 24198 VIRGEN DEL C 03 
AV AVIACION 56 24198 VIRGEN DEL C 03 
AV .AVIACION 56 24198 VIRGEN DEL C 03 
CL SAN CARLOS 16 24006 LEON 02 
CL SAN CARLOS 16 24006 LEON 02 
CL SAN CARLOS 16 24006 LEON 02 
AV PONEERRADA (CUART 24700 ASTORGA 02 
AV PONEERRADA (CUART 24700 ASTORGA 02 
Ay PONEERRADA (CUART 24700 ASTORGA 02 
AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 
CL PADRE GREGORIO '19 24 008 LEON 03 
AV VIA DE LA PLATA. 5 24750 BA EZA LA 03 
AV VIA DE LA PLATA 5 24 7 50 BA EZA LA 03 
AV VIA DE LA PLATA 5 24750 BA EZA LA 03 
CL CARMEN 24141 PIEDRAFITA D 03 
CL SAN PEDRO 4 24008 NAVATEJERA 02 
CL SAN PEDRO 4 24 008 NAVATE JERA. 02 
CL SAN PEDRO 4 24008 NAVATEJERA 02 
CL DOñA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 
CL DOñA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 
CL DOfiA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 
CL TIZONA 26 24010 SAN ANDRES D 03 
CL TIZONA 26 24010 SAN ANDRES D 03 
CL TIZONA 26 24010 SAN ANDRES D 03 
AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO ’ 02 
AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 
AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 
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RODRIGUEZ LAIZ ISABEL 
RODRIGUEZ LAIZ ISABEL 
ARRIMADA JUAN FELICIDAD 
PEREZ CARNICERO SERGIO 
PEREZ CARNICERO SERGIO 
PEREZ CARNICERO SERGIO 
DOMINGUEZ MONJE ISMAEL 
DOMINGUEZ MONJE ISMAEL 
DOMINGUEZ MONJE ISMAEL 
GARCIA NUÑEZ CLAUDIO 
RODRIGUEZ SARABIA. MARIO 
RODRIGUEZ SARABIA MARIO 
RODRIGUEZ SARABIA. MARIO
CL SAN ANTONIO 54 24008
CL SAN ANTONIO 54 24008
CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009
CL ASTORGA 48 24240
CL ASTORGA 48 24240
CL JAS TORGA 4 8 24240
CT MADRID CORUÑA. 17 24750
CT MADRID CORUÑA 17 24750
CT MADRID CORUÑA. 17 24750
r-r VILLARROAÑE,KM 2 24226
AV ANTIBIOTICOS 46 24009
AV ANTIBIOTICOS 46 24009
AV ANTIBIOTICOS 46 24009
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003
LEON 03 24 2003 012862173 0403 0403
LEON 03 24 2003 013157520 0503 0503
LEON 02 24 2003 013149739 0503 0503
SANTA MARLA 02 24 2003 012669890 0303 0303
SANTA. MARIA 02 24 2003 012955638 0403 0403
SANTA MARIA 02 24 2003 013235928 0503 0503
BA EZA. LA 02 24 2003 012669688 0303 0303
HA. EZA 02 24 2003 012955537 0403 0403
BA. EZA.. LA. 02 24 2003 013235827 0503 0503
VILLARROA E 03 24 2003 010149005 0802 0802
LEON 03 24 2003 012591785 0303 0303
LEON 03 24 2003 012859850 0403 0403
LEON 03 24 2003 013145594 0503 0503
241000836001 DE LUCIO QUINOOS RAMON CL ESPINO 1
241001729916 DEL POZO ALBA MARIA. CARM CL ASTORGA 88
013145291 0503 0503
24716 BRAZUELO 02 24 2003 013241887 0503 0503 .
241002013943 FRANCO CORRAL SONIA CL NO CONSTA 24 319 QUINTANA. DE 03 24 2003 012641295 0303 0303
241002237447 GARCIA DIAZ TERESA. ZZ NO CONSTA. 24680 VILLAMANIN 03 24 2003 012667163 0303 0303
241002237447 GARCIA DIAZ TERESA. ZZ NO CONSTA
241002237447 GARCIA DIAZ TERESA. ZZ NO CONSTA
241002487324 MERINO FERNANDEZ JOSE OL CL JUAN DE PERRERAS
241002487324 MERINO FERNANDEZ JOSE OL CL JUAN DE PERRERAS
241002487324 MERINO FERNANDEZ JOSE OL CL JUAN DE PERRERAS
241002843392 NUEVO VEGA JOSE CARLOS CL RIO MIñO 2
241004512196 RODRIGUEZ BLANCO ZULIMA CL REY MONJE 13
241004512196 RODRIGUEZ BLANCO ZULIMA CL REY MONJE 13
241004512196 RODRIGUEZ BLANCO ZULIMA CL REY MONJE 13
241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO CL COTELO S/N
241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO CL COTELO S/N
241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO CL COTELO S/N
241005480883 GARCIA VILLACORTA ROBERT CL MAESTRO NICOLAS 3
241005480883 GARCIA VILLACORTA. ROBERT CL MAESTRO NICOLAS 3
241005480883 GARCIA VILLACORTA ROBERT CL MAESTRO NICOLAS 3
241006159883 RODRIGUEZ PARIENTE SAUL CL ASTURIAS 1
241006159883 RODRIGUEZ PARIENTE SAUL CL ASTURLAS 1
241006159883 RODRIGUEZ PARIENTE SAUL CL ASTURIAS 1
241007380366 HORSWELL ARIAS JOSE RAMO CL BALDERIA 6
241007380366 HORSWELL ARLAS JOSE RAMO CL BALDERIA 6
241007380366 HORSWELL ARIAS JOSE RAMO CL BALDERIA 6
241007508587 CRESPO RODRIGUEZ LUIS ES CL JOSE ANTONIO 10
241007508587 CRESPO RODRIGUEZ LUIS ES CL JOSE ANTONIO 10
241007508587 CRESPO RODRIGUEZ LUIS ES CL JOSE ANTONIO 10
241007876581 ORDAS OTERO LUIS PZ ONESIMO REDONDO-H
241007876581 ORDAS OTERO LUIS PZ ONESIMO REDONDO-H
241007876581 ORDAS OTERO LUIS PZ ONESIMO REDONDO-H
241008627727 FERNANDEZ MARTINEZ AZUCE CL SANTA ELENA 6 
241008627727 FERNANDEZ MARTINEZ AZUCE CL SANTA ELENA 6 
241009532352 DE LIMA MENDES MARIA RIT CL LA CONSTITUCION 1 
241009532352 DE LIMA. MENDES MARIA RIT CL LA CONSTITUCION 1
241011174480 GUTIERREZ LOPEZ VANESA CL ANDRES DE PAZ 23
241011174480 GUTIERREZ LOPEZ VANESA. CL ANDRES DE PAZ 23




























ALVITES DE CARVALHO JACI 
ALVITES DE CARVALHO JACI 
ALVITES DE CARVALHO J.ACI 
MARCOSICKI ----- ARIEL GER
GARCIA GOMEZ SORAYA 
GARCIA GOMEZ SORAYA 
GARCIA GOMEZ SORAYA 
CASILLAS GASTARON FELIPE 
CASILLAS CASTAÑON FELIPE 
CASILLAS CASTAÑON FELIPE 
HALIOUI -----  DRISS
HALIOUI -----  DRISS
HALIOUI -----  DRISS
YU -----  CHEUNG PING
YU----- CHEUNG PING
FERNANDEZ BLANCO PEDRO 
FERNANDEZ BLANCO PEDRO 
FERNANDEZ BLANCO PEDRO 
FERNANDEZ ARRIMADA. IVAN 
FERNANDEZ ARRIMADA IVAN 
FERNANDEZ ARRIMADA. IVAN 
TORRES GARCIA ALEJO 
TORRES GARCLA ALEJO 
TORRES GARCIA ALEJO 
VAZQUEZ .ALVAREZ ANA. BELE 
VAZQUEZ ALVAREZ ANA BELE 
VAZQUEZ ALVAREZ ANA BELE
CL ELOY REIGADA 1
CL ELOY REIGADA. 1
CL ELOY' REIGADA 1
CL GERARDO DIEGO 1
CL OBISPO SANTIAGO 3
CL OBISPO SANTIAGO 3
CL OBISPO SANTIAGO 3
CL CALVO SOTELO 23
CL CALVO SOTELO 23
CL CALVO SOTELO 23
CL LA. CARRETERA 37
CL LA CARRETERA. 37
CL LA. CARRETERA 37
PZ LA IGLESIA. 1










CL LA IGLESIA. 1
CL LA IGLESIA 1
CL LA. IGLESIA. 1
390037296150 DE LA PUENTE PRIETO JESU CL FRANCISCO COMBARA
390037296150 DE LA PUENTE PRIETO JESU CL FRANCISCO COMBARE
390037296150 DE LA PUENTE PRIETO JESU CL FRANCISCO COMBARE
390043725331 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA CL L'ARITJA 5
390043725331 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA. CL L'ARITJA. 5
24680 VILLAMANIN 03 24 
24680 VILLAMANIN 03 24 
24 750 BA. EZA LA 03 24 
24 750 BA EZA. LA 03 24 
24 750 BA. EZA. LA. 03 24 
24300 BEMBIBRE 03 24 
24005 LEON 02 24 
24005 LEON 02 24 
24005 LEON 02 24 
24500 VILLAFRANCA 03 24 
24 500 VILLAFRANCA. 03 24 
24500 VILLAFRANCA. 03 24 
24005 LEON 02 24 
24005 LEON 02 24 
24005 LEON 02 24 
24 620 CU.ADROS 02 24 
24620 CUADROS 02 24 
24620 CUADROS 02 24 
24 500 VILLAFRANCA. 02 24
24500 VILLAFRANCA 02 24 
24 500 VILLAFRANCA. 02 24 
24002 LEON 03 24 
24002 LEON 03 24 
24002 LEON 03 24 
24768 SOTO DE LA V 02 24 
24768 SOTO DE LA. V 02 24 
24768 SOTO DE LA V 02 24 
24 750 BA. EZA LA 03 24 
24 7 50 BA. EZA LA. 03 24 
24100 VILLABLINO 02 24 
24100 VILLABLINO 02 24 
24240 SANTA. MARIA 02 24 
24240 SANTA. MARIA. 02 24 
24 24 0 SANTA. MARIA 02 24
24300 BEMBIBRE 02 24 
24300 BEMBIBRE 02 24
2003 012954123 0403 0403 
2003 013240675 0503 0503 
2003 012667365 0303 0303 
2003 012953315 0403 0403 
2003 013241180 0503 0503 
2003 013189044 0503 0503 
2003 012570264 0303 0303 
2003 012856214 0403 0403 
2003 013143978 0503 0503 
2003 012572486 0303 0303 
2003 012861769 0403 0403 
2003 013143574 0503 0503 
2003 012573496 0303 0303 
2003 012885314 0403 0403 
2003 013171866 0503 0503 
2003 012688179 0303 0303 
2003 012967358 0403 0403 
2003 013220164 0503 0503 
2003 012632508 0303 0303 
2003 012932602 0403 0403 
2003 013212080 0503 0503 
2003 012575217 0303 0303 
2003 012886223 0403 0403 
2003 013168937 0503 0503 
2003 012683735 0303 0303 
2003 012966853 0403 0403 
2003 013218649 0503 0503 
2003 012966045 0403 0403 
2003 013219255 0503 0503 
2003 012631191 0303 0303 
2003 013212686 0503 0503 
2003 012685250 0303 0303 
2003 012965641 0403 0403 
2003 013216528 0503 0503 
2003 012631902 0303 0303 
2003 012901680 0403 0403 
013215013 0503 0503 
012575823 0303 0303 
012681816 0303 0303 
012968166 0403 0403 
013216326 0503 0503 
012614825 0303 0303 
012899660 0403 0403 
013174492 0503 0503 
012693536 0303 0303 
012938258 0403 0403 
013257550 0503 0503 
012892485 0403 0403 
013162469 0503 0503 
012692425 0303 0303 
012980492 0403 0403 
013223602 0503 0503 
012691213 0303 0303 
012939975 0403 0403 
013258762 0503 0503 
012694142 0303 0303 
012938460 0403 0403 
013222588 0503 0503 
012610377 0303 0303 
012894711 0403 0403 
013163176 0503 0503 
012693738 0303 0303 
012979482 0403 0403 
013254924 0503 0503 
012609165 0303 0303 
012891778 0403 0403
24300 BEMBIBRE 02 24 2003
24008 VILLAQUILAMB 03 24 2003
24359 SAN CRISTOBA. 02 24 2003
24359 SAN CRISTOBA 02 24 2003
24359 SAN CRISTOBA 02 24 2003
24500 VILLAFRANCA 03 24 2003
24500 VILLAFRANCA. 03 24 2003
24500 v LLAr RANCA 03 24 2003
24392 CELADILLA DE 02 24 2003
24392 CELADILLA DE 02 24 2003
24392 CELADILLA DE 02 24 2003
24192 TROBAJO DEL 02 24 2003
24192 TROBAJO DEL 02 24 2003
24730 DESTR1ANA. 02 24 2003
24730 DESTRIANA. 02 24 2003
24730 DESTRIANA. 02 24 2003
24814 BOTILLOS DE 02 24 2003
24814 BOTILLOS DE 02 24 2003
24814 BOTILLOS DE 02 24 2003
24700 ASTORGA 02 24 2003
24700 ASTORGA. 02 24 2003
24700 JASTORGA 02 24 2003
24192 TROBAJO DEL 03 24 2003
24192 TROBAJO DEL 03 24 2003
24192 TROLA JO DEL 03 24 2003
7 93 CASTRILLO DE 02 24 2003
24 7 93 RASTRILLO DE 02 24 2003
24793 CASTRILLO DE 02 24 2003
07410 PORT D ALCUD 02 24 2003
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PRO?. O AUTONOMOS
0521 07 390043725331 MAURI LOPEZ JORGE KILLIA CL L'ARITJA 5 07410 FORT D ALCUD 02 24 2003 013158631 0503 0503 264,99 
0521 07 480069199354 RARO BLAZQUEZ MARGARITA. CL SEñOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 02 24 2003 012611892 0303 0303 282,99 
0521 07 480069199354 HARO BLAZQUEZ MARGARITA. CL SEñOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 02 24 2003 012836410 0403 0403 282,99 
0521 07 480069199354 HARO BLAZQUEZ MARGAP.ITA CL SEñOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 02 24 2003 013164388 0503 0503 282,99
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA/S.L. CL LA RUA 45
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. CL LA RUA 45
24003 LEON
24003 LEON
02 24 2000 010305480 1199 1199





Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE VALLADOLID
Citaciones para ser notificados por comparecencia
Intentada la notil icación a los interesados o a sus representantes, por dos veces, sin que la misma se haya podido realizar por causas no im­
putables a la Administración Tributaria, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y 126 de la Ley General Tributaria, de 
acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
se cita a los interesados o a sus representantes mediante el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia.
Procedimiento: de apremio administrativo.
Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación.
Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Plaza Madrid, 5. Valladolid.
Plazo: diez días, contados a partir del siguiente hábil de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, de lunes a vier­
nes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación de notificaciones pendientes
Se acompaña en documento anexo:
Valladolid, 17 de noviembre de 2003,- La Jefe de la Dependencia de Recaudación, María Elena García Hernando.
DATOS DEL CONTRIBUYENTE CONCEPTO / DESCRIPCION / OBJ. TRIB. CLAVE LIQUIDACION
B47257472 CUOTA
ELECTRICIDAD ME-LUX, SL 




ELECTRICIDAD ME-LUX, SL 




ELECTRICIDAD ME-LUX, SL 









ELECTRICIDAD ME-LUX, SL 
CL/ CONDE DE BENAVENTE, 5 VALLADOLID
71924653L
PEREZ FERNANDEZ M ISABEL
CL/ CAMINO DE LAS ARCAS ,SN CORCOS
CUOTA
719*24653L
PEREZ FERNANDEZ M ISABEL
CUOTA
CL/ CAMINO DE LAS ARCAS ,SN 
71924653L
PEREZ FERNANDEZ M ISABEL
CORCOS
CUOTA




PEREZ FERNANDEZ M ISABEL 




PEREZ FERNANDEZ M ISABEL 




PEREZ FERNANDEZ M ISABEL
CL/ CAMINO DE LAS ARCAS ,SN
71924653L
PEREZ FERNANDEZ M ISABEL
CORCOS
CUOTA
CL/ CAMINO DE LAS ARCAS ,SN CORCOS
CAMARA IAE 9700000000 £>8240476 82040098240476120
CAMARA IAE 9800000000 9924047 52040099240476165
CAMARA IAE 9900000000 0024047 S2040000240476154
CAMARA IAE 0000000000 0124047 S2040001240476144
CAMARA IAE 0100000000 0224047 S2040002240476134
CAMARA IAE 9800000000 9924053 S2040099240536379
CAMARA IAE 9900000000 0024053 S2040000240536357
CAMARA IAE 9900000000 0024053 52040000240536368
CAMARA IAE 0000000000 0124053 S2040001240536336
CAMARA IAE 0000000000 0124053 S2040001240536347
CAMARA IAE 0100000000 0224053 S2040002240536315
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Ministerio de Hacienda
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
Doña Gregaria García Nistal, como Jefe de Sección de Notificaciones 
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han 
podido ser notificados en el domicilio que consta en los documen­
tos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme 
el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997 de 30 de diciem­
bre (BOE 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar que se 
indica al objeto de ser notificados. La comparecencia se producirá 
en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido este plazo sin haber comparecido, la notificación se 
entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día si­
guiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Organo responsable de su tramitación
DELEGADO DE LA AEAT DE LEON
Lugar de comparecencia
SECRETARIA GENERAL DE AEAT.PLANTA SOTANO.SECCION NOT1FICACIONE
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 18 -LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
■Apellidos y Nombre ' Razón Social N.I.F C.I.F.
FERRE FERNANDEZ JESUS
ANACRUSA SL 
ANELE FILM SL 
ANELE FILM SL 
APARECIDA SILVA ELEUSA 
ASOC PARA LA DIFUSION DE LA INFORMA 
BASCULAS CAMAR SL
CEPEDA DOMINGUEZ ROSA MARIA 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 
CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO ALVA SL 
CONSURVI SL
CUESTA LUZAR SL
FARTO GUTIERREZ JESUS MANUEL 
GEST-TRELIM SL UNIPERSONAL 
GEST-TRELIM SL UNIPERSONAL 
GEST-TRELIM SL UNIPERSONAL 
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS SL 
ISBELTURBO SL
LEON-NAVA EDIFICIOS Y CONTRATAS SL 
MANRUVESL
MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER 
MASRIC SL
NORDICA DE COBROS SL 
NOVACITA SA
PESLEON SOCIEDAD LIMITADA 
PROMOCIONES BOXISTICAS SL 
PROMOCIONES URBANISTICAS ROLLO DE S 
REPARACIONES RVR SL 
REPARACIONES RVR SL
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 
RUBIO GONZALEZ DARIO 
RUBIO GONZALEZ DARIO 
SDAD COOP TEXTIL CISLEN 
TORRES DEL RIO JOSE LUIS 


















































Organo responsable de su tramitación
DEPENDENCIA DE GESTION TRIBUTARIA DE LA AEAT DE LEON
Lugartde comparecencia
SECRETARIA GENERAL.PLANTA SOTANO. SECCION DE NOTIFICACIONES
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 18-LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN
Apellidos r Nombre Ratón Sociat N.I.F. ■' C.I.F.
ALDEANO GONZALEZ VALENTIN 
ARTECOLOR SERVICIO APLICACIONES Y D 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LASY LEON 
CONTRATAS Y REFORMAS JUAREZ SL 
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES 
GARRIDO GUTIERREZ LUIS ANGEL 
GONZALEZ CARRO JOSE JAVIER 
HERNANDEZ BORJA JOSUE
HISMEX IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE 
MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER 
OSCAR LAFUENTE MORAN SL
RAMOS RAIMUNDEZ ROSA MARIA 














Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES




CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO ALVA SL
GEMAR SOCIEDAD CIVIL
IGLESIAS FERNANDEZ MANUEL AGUSTIN
INGENIERIA Y SERVICIOS CEPEDA SA
LA OCA AZUL SL
LA OCA AZUL SL
LEON GYM SL
MANUALIDADES LEON SL
PULPERIA DA QUEIMADA SL


















Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REPOSICIÓN
Apellidos v Nombre ' Razón Social N.I.F C.I.F.
DE PRADO PRADA FERNANDO 9663957R
DIEZ GARCIA JOSE LUIS 71457849T
Procedimiento que las motiva:
BAJAS ENTIDADES
Apellidos |- Sombre Razón Social N.I.F. / C.I.F.
ARIAS DE PRADO SL B24343089
ASTURLEONESA DE PAVIMENTOS SL B24377582
BAR MUSICAL 12.34 SL B24246282
C.U.J.A 1 SL B24320921
CASACAS SL B24349383
CONTRATAS Y MEDIO AMBIENTE SL B24336927
CONTRATAS Y REFORMAS JUAREZ SL B24389645
CUADRICULA SL B24079147
EXTIN-NORT SL B24271959
INFORMACION Y NOTICIAS DE LEON ART B24356677
INTERMEDIACION Y GESTION DE FINCAS B24372138
LEONESA DE CARBONES Y LEÑAS SL B24220618
LEONESA DE LACAS SL B24371056
MOTOR 97 SL B24347072
PRENDAS LABORALESSL B24074528
REVICAR 2005 SL B24371114
SDAD COOP TEXTIL RIO ESLA F24367369
TICKES EXENTOS SL B24358350
Procedimiento que las motiva:
LIQUIDACIONES PROVISIONALES
Apellidos r Nombre Razan Social N.I.F. C.I.f.
ACERA PERALEJO JOSE 7424664B
ANIEVAS Y ORESTES CB E24443921
APARECIDA SILVA ELEUSA X2266718E
ASOC PARA LA DIFUSION DE LA INFORMA G24427148
ASOC PARA LA DIFUSION DE LA INFORMA G24427148
BLANCO FERNANDEZ RAIMUNDO LUIS 44427436S
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LASY LEON B24409435
ESTRUCTURAS BUEMA SL B24449126
FERNANDEZ ALVAREZ. DELFINA 71616187Y
FRAN GRAN PARADA SL B24280695
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Apellidos r Nombre Rutón Social NI F / ( / F
FRANCISCO CORREIA JOSE LUIS X2358647C
GARRIDO GUTIERREZ LUIS ANGEL 9795898Z
HISMEX IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE B24303745
IGLESIAS FERNANDEZ MANUEL AGUSTIN 32876372B
INGENIERIA Y SERVICIOS CEPEDA SA A24422867
JOAOUIM ALFREDO X2793190R
JOAQUIM ALFREDO X2793190R
LOPEZ DOMINGUEZ EDUARDO 10199325K
LOPEZ VALBUENAM MERCEDES 9757244T
ORTKREIS SL B24289142
PEÑA DE RICCHIO LIDIA VILMA X0823O43B
REDISLEON SL B24393555
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 9759208D
SOTORRIO ALVAREZ RAFAEL 9586600Q
SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER 9801420Q
Procedimiento que las motiva:
LIQUIDACIONES PROVISIONALES
Apellidos r Nombre / Ratón Social.\j p
TECNOAMBIENTE TECNOLOGIA Y SERVICIO A24228884 
VEGA GONZALEZ M ANA 9746737G
VEGA RODRIGUEZ JESUS 9722010W
VICARIO ORIA FROILAN 1050114A
León, 4 de diciembre de 2003.-La Jefe de Sección de A. R.
Notificaciones, Gregoria García Nistal.-V° B°, Reinería Diez Alonso.
9488 ,136,00 euros
* * *
DELEGACIÓN DE LEÓN 
Administración de Ponferrada
Rocío Vicente González, como Jefa de Sección en la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace saber: Que los sujetos pasivos que figuran a continuación 
no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los do­
cumentos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que 
conforme al artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de di­
ciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre (Boletín Oficial del Estado 31-12-1997), se les cita 
para comparecer en el lugar que se indica al objeto de ser notifica­
dos. La comparecencia se producirá en el plazo de diez días contados 
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Transcurrido este plazo sin haber compa­
recido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.
Organo responsable de su tramitación
SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA
Lugar de comparecencia
ADMINISTRACION DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 
PLZ. JOHN LENNON S/N. 24400 PONFERRADA TLF. 987.40J24.12
Procedimiento que las motiva:
















Apellidos r Nombre / Razón Social__________________
EL DESVAN DE LA ABUELA DECORACIÓN







ACTIVIDADES CONSTRUCTORAS Y TUNELES
AGROPECUARIA SILVA SA
AGRUPACION ANPICO SL
AGUAS DEL SIL SL
ALBAREDOS COMUNICACIÓN INTEGRAL SL
ALEJOTRANS SL
ALIMENTACION VALLE-BALBOA SL
Apellidos r Nombre /Razón Social N.I.F. / C.I.F.
ALONSO FERNANDEZ JOSE MANUEL 10069919J
ALONSO GANCEDO JOSE MANUEL 10566105C
ALONSO GARCIA MARIA ROSA 6568402Q
ALONSO GAZTELUMENDI SL B24381139
ALONSO GONZALEZ JESUS 10023878H
ALONSO GONZALEZ JOSE ANTONIO 9985756F
ALONSO JIMENEZ RICARDO 715096930
ALONSO RODRIGUEZ MARIA JOSE 09795200Y
ALVAREZ BRASA CARLOS 76719842F
ALVAREZ DIAZ ABEL 10010701C
ALVAREZ FERNANDEZ ERRONEONA 71492776J
ALVAREZPRADAJORGE 09805574F
ALVAREZ RODRIGUEZ BEATRIZ 10082831E
ALWAYS GENEERAL VENDING SL B24331514
AMABILIO SL B24309312
ANTRACITAS ARIAS SL B24243388
ANTRACITAS DE LOSADA SL B24354169
ANTRACITAS QUIÑONES SA A24020000
ANTRACOQUE SL B24067027
APOTEC SL B24243966
ARCITEC S A A24319576
ARCITEC S A A24319576
ARCITEC S A A24319576
AREA DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS A F24378044
ARGARELLY SL B24357717
ARIAS ESPINETE BALTASAR 02043977J
ARIAS SPORT LACIANA SL B24371759
ARIAS Y MOLINERO SL B24028938
ARTUMOVIL SL B24247249
ASOCC COOP DE ARTES GRAFICAS LACIAN F24246415
ASTURLEONESA DE SEGURIDAD SA A24240046
AUTO ELECTRICIDAD TESILMA SL B24267916
AUTOMOVILES VALDEORRAS SL B24036196
AUTOSERVICIO ROELI SL B24091001
BAEN BIERZO SL B24356982
BARRACUDACB E24320459
BARRIO ALVAREZ FERNANDO 10046854V
BARRIO RODRIGUEZ M JOSEFA 10070023W
BELZUZ RODRIGUEZ DAVID 71511427B
BERCIANA DE CANTERAS SL B24295230
BERCIANA DE HOSTELERIA Y SERVICIOS B24353062
BERCIANA DE MINAS SA A24024861
BERGIDUM DE PLASTICOS SL B24385882
BERGIDUM DE PLASTICOS SL B24385882
BIERTRAN SL B24077760
BIERZO HOGAR SL B24101065
BIERZOPOLIS VALIN SL B24336448
BLADISER SCL F24100281
BLANCO ALVAREZ CLAUDIO 10080210T
BLANCO QUINDIMIL JOSE ANGEL 10071936Y
BOCATELL COLEANTES SONIA 385073060
BRICO PONFERRADA SL B24301087
BUSMAYOR DE HOSTELERIA SL B24380545
CAAMAÑO ISOANA PALOMA 33279859D
CABLES Y RADIO SL B24392920
CADENA ARMARIO SL B24290249
CADENA ARMARIO SL B24290249
CADENA IMPERIO SL B24340549
CAFETERIA DON JAIME SL B24286478
CALEFACCION DEL POZO SL B24400087
CALIZAS DEL OZA SL B24366635
CAMPA ALVAREZJOSE ANTONIO 10030273L
CARBONES CAMPO DE LA MORA SL B24422826
CARBONES EL SUSUPIRON SL B24367393
CARMAÑEZ SL B24301608
CARPINTERIA METALICA HNOS LOPEZ SL B24250243
CARROCERIA BLASLO SL B24335044
CASCALLANA GARCIA LAURA 10084984J
CASTRILLO MORENO M TERESA 09625337K
CASTRO LEITOSA SL B24341547
CELTICARNE SL B80257835
CENTRAL HORTOFRUTICOLA ALTO BIERZO B24404147
CENTRO GALICIA EN PONFERRADA G24261570
CERAMICA PERALVA SL B24017444
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CESALEN SA
CLINICA DENTAL SANTA POLONIA II SL 
COHISA 96 SL
COME COME & COMPANY 
COMERCIAL BERCIANA DEL FRENO SL 
COMERCIAL JOJUFER SL 
COMERCIAL STROMMES SL 
COMERCIALIZADORA BERCIANA 
COMERCIALIZADORA DE PIZARRAS 
COMEX Y FABRICADOS SL
COMPAÑÍA INTEGRAL DE VIGILANCIA SL 
COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS 
COMUFE SL
CONGELADOS Y ZUMOS DEL BIERZO SL 
CONSEJEROS DE GESTION PONFERRADA SL 
CONSTRUCCIONES IVANFLOR SL 
CONSTRUCCIONES IVANFLOR SL 
CONSTRUCCIONES LEOGALAICA SL 
CONSTRUCCIONES PASCUAL BELLO SL 
CONSTRUCCIONES RAMOS SUAREZ SL 
CONSTRUCCIONES SIGUEYA SL 
CONSULTORES MARTINEZ GUERRA SL 
CONTRATAS BEMBIBRE SL 
CONTRATAS BEMBIBRE SL
CONTRATAS DA SILVA Y SILVA SL 
CONTRATAS DEL SIL SL
CONTRATAS MINERAS SAN ANTONIO SL 
CONTRATAS TRES AMIGOS SL
CONTRATAS Y FOMENTO SL
CONTRATAS Y LABORES SANTA MONICA SL 
CONTRERAS BLAZQUEZ ENRIQUETA 
CONTUJAPI SL
CONTUJAPI SL 
CORDERO GONZALEZ ARTURO 
CORRAL SANCHEZ LUIS 
CORRAL SANCHEZ LUIS
CORREDURIA DE SEGUROS RIVERA GARRID 
CORREDURIA DE SEGUROS RIVERA GARRID 
CORTES BAYO PLACIDO 
CRISTINA MERA YO SL
CUADROYEC SL
CUBERO MARTINEZ RAIMUNDO 
CUBIERZO SL
D D J IMPRESOS SL 
D&J BIERZO SL 
DE ENCARNACAO DIAZ SONIA 
DELGADO BARREDO JUAN CARLOS 
DELJA SL
DEOL VEIRA MOREIRA MANUEL 
DEPORTES SANFEL SL




DISTRIBUC DISCOGRAFICAS DISCAR SL 
DISTRIBUO DISCOGRAFICAS DISCAR SL 
DISTRIBUC DISCOGRAFICAS DISCAR SL 
DISTRIBUC DISCOGRAFICAS DISCAR SL 
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS DEL BIE 
DISTRIBUCIONES PONFERRADA SL
DISZAPA SL
DO NASCIMENTO LIMA CLAUDIA MADALENA 
DO NASCIMENTO LIMA CLAUDIA MADALENA 
DOMINGUEZ EXTRADA MARIA MAGDALENA 
DRANGONTE DE PROYECTOS Y CONSTRUCCI 
DUARTE MATEUS MANUEL
DUEÑAS PROMOTORA INMOBILIARIA SL 
DURAN TEJERINA CARLOS
ED IM EDITORA INDEPENDIENTE DE MEDI 
EL RINCON DE LOLO SL
ELECTRODIS SL
EMBUTIDOS 5 LEONES DEL BIERZO SA 
EMPRESAS REUNIDAS DEL CUA
V.I.F. / C.I.F. Apellidos r Nombre /Razón Social N.I.F. / GI.F
A24095192 EROSER SL B24293730
B24300196 ESCALADA FERNANDEZ M ANGELES 09959155U
B74016114 ESPADAS LUENGAS M ARANZAZU 10076524V
E24413338 ESPIMOBI SL B24315087
B24333775 ESTRADA MERAYO NICOLE 71510079C
B24249328 ESTRUCT Y CONST CASA BIANCA SL B24440562
B82359688 ESTRUCT Y CONST CASA BIANCA SL B24440562
A24526666 ESTRUCTURAS EUSKABIERZO SL B24454399
A24266660 EUROPEA DE MAQUINARIA Y COMPONENTES B24417735
B24343642 EUROPEA DE MAQUINARIA Y COMPONENTES B24417735
B24280810 EXCAVACIONES CONTRATAS Y ARIDOS, SL B24300329
B24320806 EXCAVACIONES DEL SIL SL B32155038
B24285470 EXCAVACIONES CABER SL B24297491
B24089658 EXCAVACIONES PEÑALBA SL B24306912
B24312365 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DEL BOEZ 824360711
B24442659 EXCODl 97 SA A24356313
B24442659 EXPLOTACIONES AZORES SL B24282816
B24094914 EXPLOTACIONES DE MINAS CANTERA Y OB B24355851
B24326472 EXPOSITO ECHEVARRIA PRIMITIVA 1078659J
B24364903 EXTRADEL BIERZO SL B24381063
B24356156 EXTRADEL BIERZO SL B24381063
B24437964 F 44 SPORT SL B80335110
B24437311 F 44 SPORT SL B80335110
B24437311 FEITO MENDEZ DAVID 09813069G
B24284440 FERNANDEZ ALONSO RUTILIO 71489415X
B24317133 FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES 10073304U
B24389803 FERNANDEZ GARCIA ANGELA 10087213B
B24324683 FERNANDEZ GARCIA ANGELA 10087213B
B24212508 FERNANDEZ GARCIA ANGELA 10087213B
B24370470 FERNANDEZ GARCIA PABLO 10067561R
16293245E FERNANDEZ LARANJO LUIS ANGEL 10086517M
B24037392 FERNANDEZ MARTINEZ ISIDRO 10072361V
B24037392 FERNANDEZ RAQUEL ROSA X3107296L
35935255D FERNANDEZ TAHOCES ROGELIO JOSE 09973630W
39100565J FERRALLAS TORAL SL B24358707
39100565J FIERRO FERNANDEZ ELOY 10019643S
B24221830 FIRENZE MODA SL B24102949
B24221830 FLORES MARTIN ALBERTO 10086501N
10182527J FLOREZ FERNANDEZ GERARDO 09986299K
B24311177 FONTANERIA ISMAEL SL B24103376
B24321770 FRESNADILLO SIERRA ADELAIDA SAGRARI 10057564D
10022604D FRICLIMA LACIANA SL B24306722
B24300030 FRIJY HASSAN X1265682S
B24320327 G-CONLENA SL B24329922
B24348518 G.A.F. BROKERS CORREDURIA DE SEGURO B24251795
71503195J GANCEDO PACIOS M RAQUEL 44428328X
10076241X GARCERAN VAZQUEZ LUIS MIGUEL 47718602L
B24267221 GARCIA CEREGIDO CELIO 9975363X
X1384585P GARCIA DIEZ CARLOS 71499622M
B24291353 GARCIA GARCIA SORAYA 71448094C
B24281313 GARCIA GARNELO GONZALO 10080682N
71497363 GARLOGAR SL B24330755
E24368599 GARLOGAR SL B24330755
B24384208 GEOZ SL B24246720
B24323966 GOMEZ FERNANDEZ SANTIAGO 10026045T
B24323966 GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO 09993867E
B24323966 GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO 10069436J
B24323966 GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO 32563107Y
B24254245 GONZALEZ LAGO LUIS MANUEL 10086366S
B24087967 GONZALEZ LAGO LUIS MANUEL 10086366S
B24284671 GONZALEZ LAGO LUIS MANUEL 10086366D
X2342147B GONZALEZ PRADA JOSE ANTONIO 10075069B
X2342147B GONZALEZ VERDEJO ANA MARIA 10063037P
71517526S GONZALEZ VILLAR CB E24231946
B24369613 GRADA VAZQUEZ MARIA JOSE 10077064M
71524291H GRUPO BERCIANO CANTABRO DE CONSTRUC A24063877
B24014748 GRUPO STC MEDIOAMBIENTE SL B24369662
9303859Z GUERRERO GOMEZ JOSE MARIA 10084215A
B24386435 GUNITADOS Y MONOCAPAS SL B24371437
B24274193 GURDIEL MARTIENZ M PILAR 1079857S
B24259590 HALIQUI DRISS X0525743D
A59090381 HERMANAS SANCHEZ MOLINA SL B29252723
B24430365 HERMANOS LOPEZ CORREDERA SL B24386476
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HERMANOS LOPEZ MAROTE SL 
HERNANDEZ BERCIANO AZUCENA 
HIBERNIAN LEON SL 
HIPERGAR SL 
HMIDI MINA
HOSTELERA SAGECO SL 
HOSTELERIA BADULAKE SL 




IMPORT PROPAGANDA SL 
IMPORTACIONES ALVAREZ SL 
INANDRES SL
INDUSTRIAL VASCO BERCIANA SL 
INEXPO 2000 SA
INGENIERIA E INSPECCION SL 
INGENIERIA Y ASESORAMIENTO FITOSANI 
INGENIERIA Y GESTIÓN DEL GAS SL 
INGERBI SA
INMOBILIARIA TEPSA SA 
INMOGARFER SL
INNOVACIONES ENERGETICAS SL 
INST NAL DE EDUCACION ESP 
INSTALACIONES ALKABI S L 
INSTALACIONES ALKABI S L 
INSTALACIONES PETR PONFERRADA SL 
INSTALACIONES PETR PONFERRADA SL 
INSTITUTO DE FORMACION DEL NOROESTE 
INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUIDOS 
INVERSIONES SALIENTES SL 
INVERSIONES SALIENTES SL 
INVERSIONES SALIENTES SL 
JECOGARSL
JESUS CAMPANERO GARCIA 
JESUS CAMPANERO GARCIA 
JIMENEZ JIMENEZ M ADELAIDA 
JONNY VELT SL
JUAN OTERO GUILLERMO 
KIDS BIERZO SL 
KIDS BIERZO SL 
LA FACULTAD DE PONFERRADA SL 
LA JOYA DE CAMPONARAYA SL 
LA JOYA DE CAMPONARAYA SL 
LA RONDA IDEAL SL 
LAGO BARCENA SL, 
LAMA GARCIA JOSE 
LAPIDO SL
LAURENTINA COTADO COTADO 
LAVAEXPRESS SL
LEON 2000 IMPORTACIONES TY EXPORTAC 
LIMA MENDES M RITA DE 
LIMPIEZAS PEMAR SL
LOPES PAULO DOMINGOS 
LOPEZ LANZON RAUL
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
LOPEZ BARRERO VICTORINO 
LOPEZ NUÑEZ MANUEL 
LOPEZ OCHOA BERNARDINO * 
LOPEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS 
LOS ABETOS C.B.
LUIS ANGEL FERNANDEZ ROLLON SL 
LUIS ANGEL FERNANDEZ ROLLON SL 
M Y-Z CONSULTORES SL 
MACHADO GOMEZ ANICIA 
MACHADO GOMEZ ANICIA 
MACIAS ALVAREZ M ANTONIA 
MAGADAN GARCIA MARIA CELIA 
MAGUI BIERZO SL
MARCOS VUELTA ROBERTO CARLOS 
MARINHO ARTUR
MARPIAN ELECTROVIDEO SL












































































Apellidos r Nombre /Razón Social N.I.F / C.I.F.
MARTINEZ DIEZ MARIA AMPARO 10188236H
MARTINEZ FERNANDEZ CONSTANTINO 5222694S
MARTINEZ LOPEZ TOMAS 09955533Y
MARTON PUBLICIDAD SL B24341802
MARVI Y PAYE SL B24332793
MAZARIEGOS RODRIGUEZ RAQUEL 10065859R
MAZO MARTINEZ ESPERANZA X2459783W
MEDYCENTRO BERCIANO SL B24246084
MENDO Y CALVO SL B24229437
MERCADE I FILLS SA A58393836
MERCADE I FILLS SA A58393836
MERCO BIERZO SL B24354979
MERCO BIERZO SL B24354979
MERCO BIERZO SL B24354979
MESON EL TEIDE SL B24248940
METAL 96 SL B24348534
METAL 96SL B24348534
MICRO-INFORMATICA PROFESIONAL SL B24256166
MINA CABOALLES SL B24358368
MINA EMILIO SA A24018327
MINA LA CUARENTA SL B24081366
MINA LA VEIGOSANA SL B24336380
MINAS ALVAREZ FERNANDE SL B24080202
MINAS DE GARAÑO SL B24274367
MINAS DE GARAÑO SL B24274367
MINAS DE GARAÑO SL B24274367
MINAS DE GARAÑO SL B24274367
MINAS DE GARAÑO SL B24274367
MINAS MIAREÑO SL B24353997
MINAS MIAREÑO SL B24353997
MINERA DEL BOEZA SL B24357238
MINI-MERCADO SAN ANTONIO SL B24094617
MOLINERO GALDON MIGUEL ANGEL 10057831T
MONICA ALVAREZ ENRIQUEZ 71503778H
MONTAJES BIERZO SA A24038937
MONTAJES DE BIENES INDUSTRIALES S.A A24443020
MONTAJES MAURIZ SL B24418881
MORAIS RAUL ALEXANDRE X0265452D
MORAN ALVAREZ JOSE ANTONIO 10057121A
MORCUENDE PRIETO ESMERALDA 71554812H
MORCUENDE PRIETO JAVIER 44425022Q
MORO MOTOR SL B24287930
MOTOS M C R SL B24270803
MOVICHAO SL B24339798
MUDANZAS LA ENCINA SL B24359028
MUEBLES RAMON SL B24058067
MUEBLES TADOMA SL B24432536
MUEBLES TADOMA SL B24432536
MURGOPIER SL B24373094
MURILLO VILLARIN MARIA JOSEFA 11782020V
NIDO ORALLO ISABEL MARIA 09814408D
NOGALEDO MARQUES LORENZO 9991769V
NUGY EL TEMPLARIO SL B24326357
NUÑEZ ALONSO ACTIVIDADES SL B24430654
NUÑEZ ALONSO ACTIVIDADES SL B24430654
OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTOS SL B24370959
OBRAS MARQUES SL B24309064
OBRAS Y CONTRATAS BOEZA Y SIL SL B24379745
OMF SL B24240442
OPEN BIERZO SL B24450330
OPEN BIERZO SL B24450330
OPEN WAY PONFERRADA S.L. B24414971
OPEN WAY PONFERRADA S.L. B24414971
OPR 987 SL B24386096
ORDAS ALVAREZ ANGEL 10020803W
ORDAS ALVAREZ ANGEL 10020803W
ORTEGA TORRECILLA ANTONIO 10053310X
OTERO ALONSO ROBERTO 79321133K
PABLO DE PRADO E HIJOS SL B24290520
PAPA .STAMOS DE MARCHA SL B24353146
PAVINSTRA B24392946
PAVINSTRA B24392946
PEREZ MENDEZ JOAQUIN 71513737H
PERITACIONES E INVERSIONES B24097727
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PHUTURE SONIDO SL B24381287
PICOS ALVAREZ JOSE 10060111A
PICTEL REPARACIONES INDUSTRIALES SL B24392912
PIEDRAS DEL CAUREL SL B24310823
PINO SAEZ MONICA 10078470P
PIZARRAS LA UNION SL B24441412
PIZARRAS LAGO SL B24387169
PIZARRAS MORAN SL B24340093









PORTELA CARRIL RAMON FELICISIMO IVA 10033842T
POUSO VENTOSO JOSE ANTONIO 33291715C
PRADA ARIAS ANIBAL 10001862J
PRADO CAMPELO MANUEL JAVIER 10080387Q
PRIETO GARCIA MAXIMIANO 11712931C
PRIETO GION JAVIER ENRIQUE 10081795K
PRIETO LOPEZ PILAR 10067414S
PROCHARCU SL B24366304
PROMOTORA PALLOTA SL B24236705
PROYECTOS MONIMAR SL B24302580
PUBLI-PLASTIC, SL B24349870
PUERTO RODRIGUEZ M ROSA 10074116R
GUINDOS ARIAS VICENTE 09992102M
QUINTEIRO RIESGO EDUARDO 10132155D
RAIMUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO 10067535K
RAMIREZ ROMERO JOSE 10079789Q
REBA MEDIOAMBIENTE SL B24373656
REBA MEDIOAMBIENTE SL B24373656
RECOLETOS CAFÉ SL B2437366
RECOMURE SL B24297160
REGUERA RODRIGUEZ M PILAR 100036973
REIS RODRIGUES ARCANCELA X1052773V
REPARCASA SA A24068470
REPOBLACIONES LORVE SL B24380149
REPOBLACIONES LORVE SL B24380149
RETAMA Y DIGON SL B24450512
RETAMA Y DIGON SL B24450512
RETAMA Y DIGON SL B24450512
RICO RODRIGUEZ FRANCISCO 10080251H
RIESGO PEREZ LUIS ANGEL 71501576G
RIO OMAÑA SL B24350118
ROBES ALVAREZ SL B24387466
ROBLES ABAD JOSE ANTONIO 71497593T
ROCPISA Y MAS SL B24388845
RODRIGUEZ DIEGUEZ CARMEN 36026040J
RODRIGUEZ GARCIA AVELINO 10188663P
RODRIGUEZ MENENDEZ ELIAS 10552764L
RODRIGUEZ MONTALVO M ROSA 10066517S
RODRIGUEZ PARRA ANGEL 10059751B
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROGELIO 10029285C
RODRIGUEZ ROSARIO PATRICIA 71515862F
RODRIGUEZ MIÑAMBRES M LUZ 10012295G
ROLLON SUAREZ RAQUEL 09964962M
ROMERO GONZALEZ JOSE 13922025X
RUBIO GARRIDO MAGDALENA 10033562L
RUIZ FRECHILLA JUAN CARLOS 33305382W
RUTAS Y SENDEROS SALENTANOS SL B24352395
RUTILIO Y FELIX GARCIA LANSEROS SL B24015182
SALA. EXENCIA SL B24378283
SALA EXENCIA SL B24378283
SALMA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL B24420986
SALMA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL B24420986
SALTOS DEL ANCARES SL B24301954
SALVI CEREIJO MARIA PILAR 10041131K
SAMPEDRO PUMARIEGA ANTONIO 10064232F
SAN MARCOS-LEON SCL F24219982
N.I.F. / C.I.F.Apellidos r Nombre /Razón Social
SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 10061698A
SANCHEZ ROBLES FRANCISCO 09986955X
SARMIENTO SANCHEZ ANTONIO 31815562F
SAT BERRY F24258774
SCHMIDT RUBEN DARIO X3107314Z
. SDAD COOP AGRICOLA CHANO FUCHACO F24286338
SDAD COOP UNION DE TRANSPORTISTAS A F24097339
SDAD COOP UNION DE TRANSPORTISTAS A F24097339




SERVISEIS BIERZO SL B24338022
SILVA AZEVEDO DIAMANTINO X2587633H
SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS SL B24362055
SLAM CB E24450975
SOBRADO DOMINGUEZ M VISITACIÓN 71511425D
SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS EL C B24334286
SOCIEDAD DE RADIODIFUSION CASTELLAN B24339178
SOLIS GARNELO DARIO 10027751G
SOS BIERZO 24 HORAS SL B24316457
SUMICOSA PONFERRADA SA A24094765
SUMINISTROS INDUSTRIALES LAGO SL B24094344
SUMINISTROS Y TALLERES PRADEDA SL B24260598
TABIOMAC BIERZO SL B24432650
TABOADA GONZALEZ ALFONSO 71501725S
TALLERES GILMAR SL B24297442
TALLERES SAN JUAN DE PALUEZAS SL B24097446
TANGOCB E24389785
TARACEA 17 SL B24229833
TAU CONTRUCCION Y REHABILITACION SL B24418535
TECNICAS APLICADAS DEL BIERZO SL B24242737
TEJERO PRADA JOSE 10023606
TELEVISION Y COMUNICACIONES VILLABL B24345688
TEMPLE TRADING EXPORT SL B24324477
TERMOLISIS Y MEDIO AMBIENTE SL B24358418
TESA BIERZO SL B24412728
TESA BIERZO SL B24412728
TEXTILES CASAMORA SL B24366569
THE PIPER MAYOR SL B24342610





TRANSPORTES CUADRADO PACIOS SL B2432753S
‘ TRANSPORTESELOPAC SL B24275364
TRANSPORTES JOMERAL SL B24326217
TRANSPORTES JOMERAL SL B24326217
TRANSPORTES VILLAR DEL PUERTO SL B24379307
TRANSPORTES Y GRUAS BERCIANAS SL B24361057
TRANSPORTES Y PIZARRAS SA A31072176
TRANSPORTES Y PIZARRAS SA A31072176
TURISMO DE ANCARES SL B24330615
TWIGGY CB E24397085
UGIDOS Y MARCOS SL B24435547
UNICE-U A.C. SL B24391799
VADEZ MARIENZ PEDRO 76706109M
VALCARCE PINTOR PEDRO 35382522N
VAZ GIL ALBERTO X0789403C
VEGA GALLEGO HIGINIO 9987013E
VEIGA MANUEL JOSE X0356010Q
VEMARFI SA A24084360
VIDAL BALBOA PEDRO 10069638P
VIDAS PRIETO RAQUEL LOURDES 10193480H
VILAR PRADO JOSE 34919350Z
VILLEGAS SOBRIN ADELA 10634172F
VIVERO LOPEZ JOSE 10021292P
VOLCABER SL B24221756
W.BJ. BIERZO SL B24401333
W.BJ. BIERZO SL B24401333
W.BJ. BIERZO SL B24401333
W.BJ. BIERZO SL B24401333
WOLLBRUK SL B83127167
YESOS BONZALEZ RALLO SL B24293318
ZIDKIEL SL B24333684
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PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES
E INGRESOS A CUENTA
Apellidos r Nombre / Razón Social N.l.F. / C.l.F.
ANTOLIN MARTINEZ SARA 44430004F
ASADOR NOVAL, S.A. A24398158
CORZO QUINOOS SONIA 44429698T
EMILIO ESCUDERO, S.L. B24091076
ENRIQUEZ NUÑEZ LUIS DANIEL 10088757Z
LOPEZ LANZON RAUL 10061017N
NAVARRO PAREJO FRANCISCO 71486796J
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
Apellidos r Nombre / Razón Social N.l.F. / C.l.F
ACTIVIDADES CONSTRUCCIONES Y TUNELE B24293136
ACTIVIDADES CONSTRUCCIONES Y TUNELE B24293136
ALONSO GARCIA MARIA ROSA 6568402Q
ALONSO GAZTELUMENDI SL B24381139
ALVAREZ DE TOLEDO SAAVEDRA MIGUEL ' 10022631J
ALVAREZ DIAZ ABEL 10010701C
AMEZ GONZALEZ OSCAR 10064498C
APROMI SL B24372187
ARIDOS ALFA SL B24366619
ARITRANS 95 SL B24309502
ARTO PROAÑO MONTSERRAT 09762723M
ARTUMOVIL SL B24247249
ASOC LEONESA DE MUNICIPIOS MINEROS G24253189
ASOC LEONESA DE MUNICIPIOS MINEROS G24253189
AUTOMOVILES DEL NORESTE SA A24404014
BAR ESPACIO SL B24355075
BARRACUDACB E24320459
BARRACUDACB E24320459
BEL PEL SDAD COOP F24421406
BIERTRAN SL B24077760
BIERZO COCKER 2000 SL B24355471
BLANCO MIGUEL CARLOS 09434181H
BOUAICH ELBOURGI MILOUD 78976764P
CALEFACCION DEL POZO SL 824400087
CALVO FERNANDEZ MANUELA 10049981Q
CALVO LORDEN ANA MARIA 71550238K
CAMISEROS BERCIANOS SL B24407140
CARBALLIDO ARIENZA MARIA ISABEL 71497832D
CENTRO DE PROFESORES Y DE RECURSOS Q2468461E
CHELO SL B24262412
COHISA 96 SL 374016114
COMERCIAL BERCIANA DEL FRENO SL B24333775
COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS B24320806
COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS B24320806
CONCEICAO BERTOLO ANTONIO X027161OA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL B24276529
CONSTRUCCIONES C J N SL ,624238511
CONSTRUCCIONES JUAN MORAN SL B24300733
* CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y FERNAND B24239360
CONTRATAS Y LABORES SANTA MONICA SL B24370470
CORREDURIA DE SEGUROS RIVERA GARRID B24221830
CORY DE PONFERRADA SL B24347452
CRISPASE SL B24267619
CRISTINA MERAYO SL B24311177
DE SOUSA ANDRADE RAQUEL X0776539J
DESARROLLO DE TRABAJOS Y TECN CONST A24400194
DESARROLLO DE TRABAJOS Y TECN CONST A24400194





DIAZ MAGIDE MARIA JOSE 09442112Z
DIAZ MAGIDE MARIA JOSE 09442112Z
DISTEX BIERZO SL B24367153
DISTEX BIERZO SL • B24367153
DISTEX BIERZO SL B24367153
DISTEX BIERZO SL B24367153
DISTRIBUC DISCOGRAFICAS DISCAR SL B24323966
DOCAMPO FERNANDEZ JOSEFA 10035237S
Apellidos y Nombre /Razón Social
09932664EESPINETE CUBELOS JOSE
EXCAVACIONES CANTERAS Y TRANSPORTES B24339418
EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE GALICIA B24429532
EXPLOTACIONES BANDIN SL B24372195
EXTRADEL BIERZO SL B24381063
F 44 SPORT SL B80335110
FEGOSIL SL B24104358
FEGOSIL SL B24104358
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 10024542S
FERNANDEZ GEREZ ANGEL 09920803Y
FERNANDEZ LARANJO LUIS ANGEL 10086517M
FERNANDEZ RICO JUAN FEDERICO 10057910X
FERRALLAS DE PUENTES SL B24347486
FERRALLAS DE PUENTES SL B24347486
FERRALLAS DE PUENTES SL B24347486
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 33850364E
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 33850364E
FERSUMI SL B24406696
GARCIA CASTAÑON BELARMINO 09978361H
GARCIA RUIZ ALFONSO MIGUEL 71512020Y
GARCIA RUIZ ALFONSO MIGUEL 71512020Y
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 09627831P
GARLLOT POLIMEROS SL B24331548
GESTION VALDES SL B24356768
GIL LORENZO BERNARDO 35458869E
GOMEZ VILARIÑO MANUEL 10048303V
GONZALEZ DUARTE M ROSA 44432231A
GONZALEZ IGLESIAS JOSE 10026213F
GONZALEZ TEJEIRO MANUEL 10066917R
GRUPO DAIREN SA A24278319
GUTIERREZ YAÑEZ RICARDO 10065241G
HOMPANERA MARTIN RODRIGO 71502295X
HOTULESA SL B24348765
HOTULESA SL B24348765
INEXPO 2000 SA A24372963
INEXPO 2000 SA A24372963
INST NAL DE EDUCACION ESP Q2818012C
INST NAL DE EDUCACION ESP Q2818012C
INST NAL DE EDUCACION ESP Q2818012C
INTERNACIONAL CANTERAS REGALADO SL B24436636
INTERNACIONAL CANTERAS REGALADO SL B24436636
JIMENEZ JIMENEZ M ADELAIDA 71550571D
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 15938023N
LOPEZ GUERREIRO JOSE ELISEO 33307165Z
LOPEZ GUERREIRO JOSE ELISEO 33307165Z
LOPEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS 10061592N
MACHADO GONCALVES ORLANDO X0266487D
MALLEN PRIETO ROSA MARIA 71502228N
MARLI VIDEO CIEN SL B24339236
MARQUES ALONSO INOCENCIO 71602267R
MARQUES MORAN ESTELA 10059621L
MARQUEZ VUELTA FRANCISCO JOSE 10069337Y
MARTINEZ CERECEDO ROMAN BRUNO 10033620P
MARTINEZ GOMEZ JESUS 09761272A
MATEO COLLADO CONCEPCION 10069656A
MENDEZ GARRIDO JOSE ALBITO 09684352H
MERCADE I FILLS SA A58393836
MINAS DE GARAÑO SL B24274367
MINAS DE GARAÑO SL B24274367
MINAS DE GARAÑO SL B24274367
MINAS DE GARAÑO SL B24274367
MINAS MIAREÑO SL B24353997
MORUECASSA A24265118
NUÑEZ ALONSO ACTIVIDADES SL B24430654
NUÑEZ CASTRO ANA BELEN 71505131V
OBRAS PUBLICAS Y URBANAS MOLINA SL B24368805
OBRAS Y CONTRATAS BOEZA Y SIL SL B24379745
OPEN BIERZO SL B24450330
PAKCB E24098543
PEREZ IGLESIAS ALFONSO 13756467Y
PIZARRAS DE LUARCA SL B24447989
PIZARRAS DE LUARCA SL B24447989
PIZARRAS REGALADO SL B24314619
PIZARRAS REGALADO SL B24314619
PIZARRAS REGALADO SL B24314619
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Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
Apellidos r Nombre / Razón Social N.l.F. / C.I.F.
PIZARRAS Y EXCAVACIONES SILVESTRE S B24336570





PRIETO LOPEZ PILAR 10067414S
PRIETO LOPEZ PILAR 10067414S
PRIETO LOPEZ PILAR 10067414S
RECURSOS ORNAMENTALES DE LOSADA SL B24391237
RESTAURACION Y HOSTELERIA GONFER SL B24421844
RESTAURACION Y HOSTELERIA GONFER SL B24421844
RETAMA SIERZO SL B24391104
RICO ROBINSON ROSARIO 09934081J
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE MARIA 10029917P
RODRIGUEZ GARCIA AVEL1NO 10188663P
RODRIGUEZ LOPEZ IGNACIO 44431212L
RODRIGUEZ LOPEZ M ENCINA 10086502J
RODRIGUEZ LOPEZ M ENCINA 10086502J
RODRIGUEZ MENENDEZ ELIAS 10552764L
RODRIGUEZ PANIZO JOSE 10060255D
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTOLIN 09973959D
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROGELIO 10029285C
RODRIGUEZ VOCES M CANDELAS 10057766G
ROMERO TURIENZO SL B24391450
ROMERO TURIENZO SL B24391450
SANCHEZ REQUERA JOSEFA 10067393V
SDAD COOP UNION DE TRANSPORTISTAS A F24097339
SDAD COOP UNION DE TRANSPORTISTAS A F24097339
SERVIRLES SL B24396798
SIMON ALLER PEDRO 10182466K
SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS SL B24362055
SUAREZ DACOSTA LOUDES 32629526R
TABORDA VELANDIA GLORIA NINON X3111996G
TALLER GRAFICO DIGITAL CUATRO SL B24316846
TALLERES PAJARIEL SL B24344053
TECDIA SYREP SL B24443012
TEJERO PRADA JOSE 10023606E
TEJERO PRADA JOSE 10023606E
TRANSPORTES DELFRIDO Y ROLLON CB E24060477
TRANSPORTES DELFRIDO Y ROLLON CB E24060477
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REPOSICION
TRANSPORTESFABAFERNANDEZSL B24312407
TREBOL COESMA SL B24402158
VALES ARIAS ANGELA 10069629E
VARA GARCIA MARIA JESUS 10062861Q
VARA GARCIA MARIA JESUS 10062861Q
VAZQUEZ VEGA JOSE LUIS 10062986A
VEGA GARCIA VESICA 71513527H
VIALES VALLE Y PRADA SL B24408619
VIERNESNOCHE SL B24331399
VILAR PRADO JOSE 34919350Z
VILAR PRADO JOSE 34919350Z
VOLCABER SL B24221756
VUELTA CUEVAS PAULA MARIA 10079460D
ZEDZICKI ROMAN MARIAN X3166367A




Ponferrada, 2 de diciembre de 2003.-La Jefa de Sección, Rocío 





Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento:
1, - La imposición y ordenación del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras.
2, - La modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
quedan expuestos los expedientes al público en la Secretaría-Intervención 
de este Ayuntamiento por el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que durante el mismo puedan los interesados a que se 
refiere el artículo 18 de la citada Ley, examinarlos y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. En el caso de que no se presenten reclamacio­
nes, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos.
* * *
Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento la mo­
dificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Plantaciones 
Arbóreas, se expone al público el expediente en la Secretaría Municipal 
por el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que du­
rante el mismo puedan los interesados examinarlo y presentar las re­
clamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.
Priaranza del Bierzo, 12 de diciembre de 2003,- El Alcalde, José 
Manuel Blanco Gómez.
9736 5,60 euros
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
No habiéndose presentado reclamaciones contra la modifica­
ción provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y urbana, aprobada 
por el Ayuntamiento el 9 de octubre y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 254, de 5 de noviembre, se procede a la 
publicación del texto íntegro que se modifica:
“Artículo 3o
Se establece la exención de los inmuebles rústicos y urbanos 
cuya cuota líquida agrupada perteneciente a un mismo sujeto pasivo 
no supere los 6,00 euros”.






La Junta General de la Comunidad de Regantes del Canal de 
Villadangos. celebrada el día 30 de noviembre de 2003, aprobó la 
actualización del cuadro de faltas y su régimen de sanciones en los si- 
suientes términos:
DE LAS FALTAS POR ACTOS Y DAÑOS EN LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA
i I POR DARÍOS Y DETERIOROS CAUSADOS EN LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA O EN CUALQUIER UTENSILIO ’ 
j DE REGULACIÓN DE LA COMUNIDAD, MEDIANDO MALA FE. ANIMO DE LUCRO O INTERÉS
I Sanción ¡ 200.001 € j _______
i Por agua utilizada i 0.01 | € ¡m2/regado ;
1 En cualquier caso reparación del daño causado por cuenta del infractor, con la advertencia de que si no lo hiciere
1 en el plazo que se le indique la Comunidad lo realizará de oficio a costa de aouel.■
*> I POR MANEJO Y
i * 1 REGULACIÓN DE 1
ALTERaCIÓP» DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA O CUALQUIER UTENSILIO DE 1 
LA COMUNIDAD.
í Sanción | 200.00 ] XJ_____________________________________________________ 1
! Por agua utilizada 0.01 1 € i m2 / regado
1 ■ 1
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| 3 | POR OBSTRUCCIÓN DE CAUCES O SUS MARCENES CON CUALQUIER MATERIAL l> OBJETO
1 Sanción_____________________________1 i 120.00 i € ¡_____________________________________________________
, n I POR REGAR DE SECUNDA UNA FINCA. MIENTRAS EXISTAN OTRAS QUE NO HAYAN PODIDO REGARSE EN EL
1 I TURNO ORDINARIO DE RIEGO POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD O INTERES DEL REGANTE.
i aquel.  
11 I POR FALTA DE ASISTENCIA A LA AUDIENCIA O CITACIONES. SIN CAUSA PREVIA JUSTIFICADA. DE !
* I DENUNCIANTES. DENUNCIADOS O TESTIGOS. CUANDO HUBIERAN SIDO CITADOS EN TIEMPO V FORMA 
I POR EL JURADO DE RIEGOS.
i Sanción I 30.00 í £ * ¡
I Por agua utilizada________________ i 0.01 I € I m2 / regado
I En cualquier caso reponer la situación a su estado originario por cuenta del infractor, con la advenencia de que si . 
I no lo hiciere en el plazo que se le indique la Comunidad lo realizará de oficio a costa de aquel.
i™4 i POR ALTERACIÓN DE CAUCES . CAMBIANDO SU CURSO O IMPIDIÉNDOLO. ASI COMO CONDUCIR EL AGI A 
| POR LUGARES QUE NO LE PERTENECE.
¡ Sanción i 120.00 | € j ' ■. ;
Por agua utilizada I 0.01 ¡ € j . ;
| En cualquier caso reponer la situación a su estado originario y reparación del daño causado por cuenta del ¡ 
i infractor, con la advertencia de que si no lo hiciere en el plazo que se le indique la Comunidad lo realizará de 1 
| oficio a costa de aquel.
! 5 I POR REALIZAR OBRAS. AFECTANDO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD O SUS MÁRGENES. SIN
I ‘ I CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PERTINENTE O. AÚN TENIÉNDOLA. NO AJUSTAR ESTA A LAS
| CONDICIONES EXIGIDAS.
í Sanción I 120.00 ¡ € |
i -- i ! . i
En cualquier caso, además de presentar la correspondiente solicitud, demolición de la obra si se considerara *  *
necesario y reponer la situación a su estado originario, reparación del daño causado por cuenta del infractor, con 
la advertencia de que si no lo hiciere en el plazo que se le indique la Comunidad io realizara de oficio a costa de 
DE LAS FALTAS frOR LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS CAUCES
I 6 i POR FALTA Dt CONSERVACION V LIMPIEZA DE LOS CAUCES. TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR. EN l OS 
' METROS QUE CORRESPONDAN A CADA FINCA O PARTÍCIPE. CONFORME A LAS NORMAS APROBADAS.
Sanción, en la primera revisión 1 20.001 € |
Sanción, en la segunda revisión • 25.00! € 1 I
En cualquier revisión, además 1.00 | € 1 m / lineal de falta de conservación x hmoieza
En la segunda revisión, con la advertencia de que si no lo hiciere en el plazo que se le indique la Comunidad io 
realizará de oficio a costa de aquel____________________
DE LAS FALTAS POR EL USO DEL AGUA Y CONTRA SU CALIDAD
1 i POR CORTAR EL AGUA O REGAR FUERA DE TURNO EN CUALQUIER CAUCE DE LA COMUNIDAD 
1 ' !
j Sanción j 120.00 i £
i Por agua utilizada ; 0.01 ¡ £ m2 / regado
c I POR ABUSAR DEL AGUA. TOMAR AGUA EN EXCESO O NO ATENDER ADECUADAMENTE EL RIEGO.
° I GENERANDO PERDIDA DF. AGUA AL COLECTIVO
LJ—,-----------------------------------i Sanción_____________________________ I 120.00 | £ T_______________ ______ ___________________________
! Por agua desperdiciad»’ 0.01 j £ I m2 que se hubieran podido regar 
i o | POR TERMINAR DE REGAR UNA FINCA V NO TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA EVITAR QUE SI 
I 7 DESPERDICIE EL AGUA.
i Sanción | ¡20.00 i € i
i Por agua desperdiciada_____________ j_____ 0.01 | £ I m2 / que se hubieran podido regar
i Sanción 7 120.001 € 1
| Por agua utilizada 1 0.01 1 € i
n .POR TOMAR EL AGUA PARA RIEGO DI UN CAUCE DISTINTO AL QUE CORRESPONDE REGAR A LA FINCA.
I | SIN AUTORIZACION DE LA COMUNIDAD.
í Sanción 120.00 | £ 1
| Por agua utilizada 0.01 1 € |
, , | POR TIRAR AGUA DESDE ACEQUIA O RECUERO PARA DESAGÜE O CUNETA. AUNQUE SEA PARA SI 
| APROVECHAMIENTO POSTERIOR. SIN AUTORIZACIÓN DE LA COMUNIDAD.
L
1 Sanción 120.001 € 1
1 Por agua utilizada 0.01 1_±J
I ]3 ¡ POR TOMAR EL AGUA PARA REGAR TERRENOS SIN SEMBRAR. SIN ACTORIZACION DE LA COMUNIDAD
í Sanción i 120.00 ! € }
I Por agua utilizada ¡ 0.01 j_€J__
1_________________________________________________ 1
1 14 ; POR UTILIZAR TECNICAS DE RIEGO INCORRECTAS. DESAPROVECHANDO EL AGUA I IMPIDIENDO SI
1 NORMAL DESENVOLVIMIENTO O PONIENDO EN RIESGO LOS BIENES DE OTROS PARTICIPES O DE LA
1 COMUNIDAD
1
i Sanción I 120.00! £ 1
i Por agua utilizada 0.01 1 € 1
, 1^ | POR UTILIZAR EL AGUA DÉ RIEGO PARA REGAR FINCAS QUE NO ESTAN DADAS DE ALTA EN LA
1 * 1 COMUNIDAD. O UTILIZARLA PARA OTRO TIPO DE APROVECHAMIENTOS O RIEGOS FUERA DE LA ZONA
. | REGABLE DE La COMUNIDAD.
> i
i Sanción i 120.00 ¡ € 1
1 Por agua utilizada 0.01 | €
1 ¿ i POR VERTER EN LOS CAUCES PRODUCTOS O SUSTANCIAS NUCIS AS QUE DETERIOREN LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS.
■ Sanción i 120.00 ■ €
’ 17 i POR DEPOSITAR EN LAS MÁRGENES DE LOS CAUCES RESIDUOS NOCIVOS CON PELIGRO DE DETERIORAR 
| LA CALIDAD DE LAS AGUAS.
I Sanción_____________________________ I 120.00' € l____________________________________________________
;_____________________________________ I I ;___________________________________________________ _
I En cualquier caso, retirada de los residuos y reparación del daño causado por cuenta del infractor, cor ía 
i advertencia de que si no lo hiciere en el plazo que se le indique la Comunidad lo realizara de oficio a costa de
DE LAS FALTAS POR FALSAS ACUSACIONES Y TESTIMONIOS Y FALTA DE ASISTENCIA
IX ! ró'R ACUSAR FALSAMENTE A OTRO PARTICIPE O USUARIO DE LA COMUNIDAD DE HABER COMETIDO US
1 d ¡ HECHO REGULADO COMO FALTA Y PENADO CON SANCIÓN. •
I_________________________ __________________________________________________________________________ ■
i Sanción______________ ______________ 1 120,00 I £ ,____________________________________________________ i
í______________ 1_____ !____________________ i
1 o I POR DAR FALSO TESTIMONIO O ALTERAR SUSTANC1ALMENTE LA VERDAD LOS DENUNCIANTES. ¡
1V I DENUNCIADOS. TESTIGOS O PERITOS. BIEN A FAVOR O EN CONTRA DE CUALQUIERA DE LAS PARTES. i
1 Sanción____________ _ _______________1 120.00 I £ ¡_____________________________________________________ i
!' I
1(1 I POR FALSIFICAR CUALQUIER DOCUMENTO DE LA COMUNIDAD. FIRMAS. SELLOS O MARCAS. ASI COMO 
I LAS IDENTIDADES DE PERSONAS O COSAS.
1 Sanción , 120.00 j € i
DE LAS FALTAS CONTRA AUTORIDADES
l 22 POR FALTAR AL RESPETO A AUTORIDADES Y PERSONAL EMPLEADO DE ! DE SUS FUNCIONES.
LA COMUNIDAD EN EL EJERCICIO 
_______________ :________________ !
1 120.00 i €
, . 1 i ,
-------------------------------------------------------------------------------- —
i
23 POR DESOBEDECER ORDENES 
COMUNIDAD. CUANDO ESTAS 
ALTERACIONES PÚBLICAS.
EXPRESAS DE LAS AUTORIDADES 1 
RIEREN DADAS EN EL EJERCICIO
PERSONAL EMPLEADO 
DE SUS FUNCIONES. O
CAUSAR 1
1 Sanción 120.00 i £ "1
i_____________________ ____________________________________1
24 | POR DESACATO. INSULTOS O INJURIAS AL JURADO DE RIEGOS O CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS
Sanción 120.00 £ j
1 l . 1 *
__________________________________ 1
DE LAS COSTAS Y GASTOS DE JUICIO. INTERVENCIONES Y REDUCCIÓN DE SANCIÓN
->q | GASTOS DEL JUICIO. CON CARGO AL DECLARADO CULPABLE
En Audiencia 15.00 £ 1
En recurso de reposición 15.00 f i______________________________ 1
| GASTOS POR INTERVENCIONES DE TESTIGOS O PERITOS CITADOS POR EL JURADO DE RIEGOS. CON : 
' | CARGO AL DECLARADO CULPABLE
Dietas a participes o regantes { , f • Igual importe que a los miembros del Jurado de Riegos |
i Técnicos autónomos*I £ i Impone minuta, según factura i
J
t EL IMPORTE DE LA PROPUESTA DE SANCION SE REDUCIRA UN 20% CUANDO SEA ABONADA DENTRO DE ' 
' I LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO.
VIGENCIAS
->8 I LAS FALTAS REGULADAS EN EL ARTICULO 3' DE LAS ORDENANZAS. NO AFECTADAS DIRECTAMENTE POR | 
1 - ¡ ESTA ACTUALIZACION. CONTINÚAN VIGENTES V LAS CALIFICARÁ V PENARÁ EL JURADO HE RIEGOS POR
J I ANALOGÍA CON ESTA ACTUALIZACIÓN.
1 29 1 SE RECONOCE EXPRESAMENTE L I QUINTO DE LAS ORDENANZAS.
A PLENA VIGENCIA DE LOS ARTICULOS 3S. 39. 4(i 11 41 DEL CAPITULO
i 1
Villadangos del Páramo, 30 de noviembre de 2003.-E1 Presidente, 
Gumersindo Gutiérrez Fierro.
9317 112,00 euros
